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Es el periódico 
éfe mayorr^año de Espafio
y  el de más circulación 
de Málaga y su provincia.
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S t t9 6 ]* |p o |O ll
'^f^^f^^P fo^P rovincias: 4 ptas. trimestre
: SMÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Pago anticipado.
R J B P U B U C A N O
U  F A B R I L  H A U W B N Á
Jj¡% J'ábrioa 4 e  ai^saioos mdr^uUcóB 
más antigtta de Andalneia y de ma
yor exportaoiĵ n
PB
José H id ^g o  iIspildoFa
Baldosas de alto y balo relieve para ornaraen- 
Ilación, Imitacionds ániaip9lee. .
Fabricación de toda dase de* oblatos. de piedra 
ârtificial y granito.
. Depósito de cewedto por|laad y  c^es h|drau-
kitCd&e
Se recomienda d  pdbllcot no ‘cpnfupda mis arti- 
)Cul08 patentados  ̂ con otras imiiaoíonés hechas 
por' algunos fabricantes, lós cuales distan mucho 
an belleza  ̂ calidad y  colorido.:
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Eáorica Puerto, 7,~'-MÁÍ,AQA. ,
Granada y málaga
Nuestro querido colegá íB’f Defénsorde: 
Q ranada, dedica 5n,édifol-ilr;deI, yí^rnés d 
nn hermoso Írábajo:titulado;A^/^ e / í^  
í í̂s, en el que, refiriéndose á : las que en 
n uestra capital se haft de celebrar desde el 
14 de Agosto al 8 de Septiembre, tiene para 
é sta ciudad frases y conceptos altamente li- 
 ̂ ifonjeros que deban merecer la gratitud de 
" tiodos los malagueños, 
j ) «Málaga,—dice tiene en toda ocasión 
I a inguiares atractivosíparatelíJorastero; el ca­
li j ácter hidalgo y hospitalario dé sos hljoS, el 
I ^progreso de sus costdmbües, su estado de 
t (Ciudad moderna y .floreciente, hacen siempre 
•en ella la estancia cómoda y agjmdáble.
P A estas circunstancias genérales  ̂hay qtie 
? agregar en érv êraho, sus baños dé mar, que 
, por la temperatura y Umpiéza' de las aguás,
‘ ipor la áftiplítud y belleza de su horizonte  ̂
por la frescura de sus salutíferas-brisas ina- 
;rinas y por la situación apropiada y cómoda 
instalación, de sás balnearios, les hacen és- 
peciaimente r^Qméhdables á los que bus­
can en ellos l^ sahid ó el tónico de susqrgá- 
«ismqs enfermos ó; débiles. ^
Y todavm, á to.do lo anotado, h^y que 
añadir en, ¡a temporada que se aprox«na;sel 
atractivó^y el encanto de unos brillantes, 
variadas y amenísimos festejos que  ̂ realza- 
dospór hermosura de la ciudad donde 
han de celebrarse y acentuados y avivados 
por la animación,el movimiento y  eí regocijo 
del público numeroso, cuito y  heterogéneo 
que se ha de congregar para presenciarios;
 ̂ resultarán tan espléndidoá y excepcionales, 
que dejarán éh él eépíHtu de íos málaguéflos 
p| y de sus vísiíantesdueila jhdeiébié dé déíéi 
tosas emocióríes y de intensas y vivificádo- 
ras alegrías. ’ :
U  cttríCflrienciá dé fdtástérds de todos 
.lo s  puntos^d|:€spafía. .v especialmente de
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Lab üniversidades, los ltfstitutos^lás EsCue-í 
las especiales, son para determinadas clases- 
las escuelas de primera enseñanza son para 
todos. L •
De ahí su misión, la más elevada de cuantas 
existen en la tierra.
j  pensado en esto ,^on la profundi­
dad debida, y aun los más beneficiados, la 
miran con cierto desdénypropió de sus esca- 
sa^dptes intelectuales.
Apéná, en véridád, este héClib, y más. si se 
observa m e  li^y quien.teme la ,luz, y  opone, 
por cuantos medios é s t#  á sú%% obstá­
culos á la difusióií de aquélla, á fin de qné la 
oscuridad reme ¡en los entendiñflentos.
excepciones, y en 
M^aga la Sociedad Económica de Amigos del 
raís.^ptesenta una, entreoirás, con haber con- 
ypt̂ adq para una exposición de- trabajos ma- 
que habrá dé vérífícmse como húniero 
de los festejos de Agosto prójimo, propóníén 
dqse ^oiK^déf premios. '
.  l ^ ó  de JiabériConvQGado revela eiinte-
Î  CHÍta Sociedad tlétíé por la pública 
ensefiaiiza, y también qué le merécen mayor 
suma de méritos las que se relacionan con los 
nuevos derroterosimpresos állas escuelas por 
las naciones más Cültás y civilizadas.
No esjun certamen ,teóric0/d  los niños 
balbucientes, van á disertar,-, á pronunciar'dis­
cursos, á ser sorprendidós.eótt préguntas va- 
y sentidOj héchas ppr examina­
dores rcpe/íriza/ifés, que son él prototipo déla 
majadería; es un.ceríamen«n,elcual seexpone 
lo que se ha hecho durante eí cuirso escolar á 
"'I de que Jos visitantes dé la exposición 
y h^st^queppréndan. 
i liefmoso y^trayéniel Son lós;niños
,|de nuestras escuela^ priyhdás y públícáslos 
concurrentes y los laboriosos trabajádotes due 
?us manos jjábiles, háh hecho íódó aqUé-̂ ;
 ̂ íParece increiblé tal suma de paciencia v de 
industria en los indócilesl  ̂  ̂ . >
¿Queréis saber el secreto? Han trabajado 
gustosos, porque en ese trabajo han encontra- 
dp placer é independénciá, Écentivo á su acti­
vidad y  á sus propias, inioiátivás, variedad 
suma, y porque un á/go interno les lleva á pro­
ducir cosas propiamente suyás.
Es efalma del artista que sé,*revela,: deleitán­
dose en su obra.
No terminaré estas líneas de mala prosa, em­
pleada en tan hermoso tema, slh feliélfar dé to- 
d.0 com^n- á la Sociedád'EcbriÓmica dé Aihi-
TOj y tanto más cuanto la facilitán los treiies 
que se preparan. ‘ '
2  Granada enviará, cómo todos tos años> 
 ̂ una representación nutridísima; la simpatía 
“ y el afecto que eri'látttas ocasiones demos- 
I  traron los granadinos hacia Málaga, tendrá 
este año una nüeYa y brillante mahifeáta- 
ción.
En las núésífaS'^dél tltirao Corpus, en el 
’l  crecido contingente de malagueftoá ^ e  
 ̂ nos visitó, y éíi lásátenéionéstpof éítos te­
nidas y en las recibidas por ellos, hubo úh 
tácito emplazamiento qiié nos obliga ahora 
muy gustosos á  corresponder, y una aeerí- 
'¡I túacíón de loé afectos entré dóá ^piíébíóé 
“ hermanos, que es preciso ratificar y acre- 
- centar en todo, momento oportuno, 
i  Los granadinos, pues, irán á Málaga, á 
“ toinar parte en sus públicos regocijos y 
J aprovechando la propicia ocasión de lás 
s; alegres y generales éxpanstoñés, estrechar 
iií y afirmar los lazos, de unión y los sentim|Eíii- 
• tos dp confraternic|ad entre Ias.,4ps. cíuda- 
' deshermanas.
Afecto é intimidad, que si es-grato: para 
el presente, puede ser para el porvenir base 
i de una común grándíeza». íí' - ' :
Sólo ténémos qúe añadir á lo expuesto 
con tanta brillantez pór el colega,- qué la 
l! prensa de Málaga se halla ségüráihéhté 
J identificada con estos sentimieiitosyaspli^- 
p ciones, que nosotros compártitoos con t e  
,1 Defensor,de Granada,haciendo, como él, vó-
j. Estrada Cabrera- hayi
° en causas puramente 
si con hombres así, 
aboné
histona y una/vida dedicada al 
Aa y prpsperidad de, su patria se proce- 
¿‘l^^^eserváii la exaltación de 
¡f®Jf̂ ®®̂ JP°Ehcas, el afán de mando de los 
partíaos, las impaciencias de los qué desean 
el poder, para Ips otros jefes de'-Estadó' aué 
representan y constituyen üh vefdádérb áZofé, 
funesta calamidad eri los Dueblos hílé pauna m  l i  i l  p l  qti . eií 
y toipentar, eĵ ptotán, y. áitoi-
^En este punto, para nosotros? no caben 
.^^slquiera de esas jóvenes 
es mqjor, üifinitameníe 
todas estas viejas y seculares rao- 
^^fopcas, de las cuales, en rigor de 
vemad, sólo excluimos á la de Inglaterra.
SúétíáúJP'stílárinés y irohipe plaza.
D I e i im ijp a d o
Aplausos;
puyazos acepta el bicho, ó cambio de 
dos descensos y un jaco. í . ’ “
En -la segunda
DON EDUARDO BENGT
Hemos de lléear va"al periódicos? en su sección telegráfica,
tenemos que expresar un dem ente desecó I RpnÍ!f
en nosotrós muv^nam;«!AA.S^T2íf«fí®!®U premura del tieraPÓ no se dcu-s t os y natural,Tóáéo v effTtímrcn^  ̂ premura dél tiempo no se dcu
mo republicanos, Y este deSo es  S ' T n  vidaí ha
Repúblicas
p o f a , ^ u e S í  p m i n f  S
cía de pasión y de calor éh la opinión pública.nnr Afra o/» .li * .• _ * uieh era mere-
esto deseamos en lo que se ftbérSI
moyimieufos que tienen ctoto ,¿¡-ácter
lectivos, por que eran tan ex-
í^mucho, repráentan n?á
estado de opiMán, con -na^ot ve))emencia,| inglés, itáliáno y p o ^ ^ ^
deseos hemos .de
qüé eso? hétÍioV«im^lra™que ̂ s u *  *** “̂ énas, elevé
tados contra las personas  ̂ihiestfdas de legíti-JM m ter ií“®“^ ^  conocimientos
ma representacién nacional no se repitan y  ■ b-atena.
Pafe.es el régimen del ritos.
y por eso no pueden deducirse de él wvr«oŵ ,.ao i,aun 
cuencias desfavorables páfa el sistema de go- l blicarla
&?qSrn?dadrp»
te ROf las amplías vías deli progreso, éolócan
Ác» ‘ ‘ segunaa vara, recarga Bienmirado 
despoja al cabalo de la silla y- se Ja oone*nnr 
mismo que há heCho Maum con él 
país en la cuestión de los azúcareT '
Posada;cosecha palmasten los quites sobre 
.toto^ im a.caída S  d e s m S J ^ T ' ^ ^ ' ^
p»'
.^ . i^ p d á  d^a pir Jos aí^r^es^ de la, clasica
A pesaV de íps buénóá désePá déí cHígo ósté
hpacuárél
dé Illa y oro, feiicÍtá’Í1«l4% of
f 'fW ffe P h te r a ^ e n -
Muy frescp,;á dos dédbs dé tos pitoriés em­
pieza á’pasar; dé muleta por bajo y  en redondo
S ?óxE  » a h d ¿ ^  q C /s
mira solamente ál
S e r te d f lá faeiia mié
A hacerle bajar el testuz.
jAhlEl cornupeto es burriciégo.
!J5«|«wmp«aita'á impaclen-
ref5*m¿Sfe"^?“ y otro chico, colocan dos pa- 
m K l t ' l l ^  í-«|>.ach¡ehartan,lento cSn-
det?ás^¿l''S^^ obligado á corretear
S e  eLhLír??®®! y tiene ocasiónm«e el brazo y pincha en duro.
e c & la  caida,que nos
Resum en
l̂ '̂svos los dos primeros y mansos 
r ® t restantes, llegando á la 
^oner^^” úfalas condiciones que es de su-
« «  P ? a  e » o  una
®PS:anp y yiéndose obligado á tomar el
Hay que reconocer que en el desaguisado 
s a ? S  eondictones. dfficulto-
Algunas palmas.
^Avellane
El segundo idé lá táfdé sé llama Mfellanó, 
' negro, algo 'hiá's pequeño que él 
anterior y  con regúlarés avíPs. —  ̂ ■-
Vázquez  ̂láncea cori uriás miaías dé moví-
l l ^ S S S I f cballos.
va/ ŷ; át segundo pór haber cedido él local 
donde habrá de instalarse la exposición, que 
trae-las/molestias consiguiéntés.
Antonio SÁNCHEZ Balbi.
Por la América Central
un atentado
M a h a y - más justo ni que alto ; hable
cnJávqri de las cualidades, vto y de la dig­
nidad délos pueblos, que un alzamiento revo- 
lucipnartoiP cuando con éste se pretende derro­
car íih régiraén de tiranía, que .tiene obstrqidos 
legáles y éonCuíéájdos los Prin­
cipios dél derecho.
. Epro a,sí como esto, merece Jodas hmestoas 
simpatías, por que por ese béclio,, que no ' es 
solqmcpte un dereho, sino an deber, se salvan 
y se regeneran Ips pueblósiexécrámos los aten­
tados;
Y slésté Priteno, cpn carácter general, Ip 
süSteiitámps ahté Ips hechos dé esa nstnrelezn 
realizádós contra reyes y jefés de, És^ que 
representap un régimen vlcipso, arcaico y per- 
inútoiál para las naciones, áiíh, cón méyor mo­
tivo hemos de snétontorto cusnúo esos; atenta- 
dps.p^spnaleS sé réalizáh co hombres 
como: él áctúal ptesidénté dé,;la' República :de 
Guatémalá, Sr. Estrada Cab/éfa.
NO Cabé aquí la consideración de; que con ja 
muerto del presidente hébía de camptô ^̂  mejp
, V— . ,«L. V*,»« “ff Jú®<̂,9 radtoal, él régimen polítl-
í tos por lá intimidadíde tos dos pueblos her-¡ n ? ,p ^ fL ^ & S Í^ ÍL S ?f  
manos, á quienes liga la comunidad de inte- 
reses, de necesidades y de afectos.
Co/aóorqcton éspéc/a/ dé EL POPULAR
Trabajos mándales
III
Es indiscutible la utilidad do tos trabajos 
manuales ¿n las escuelas dé primera euseñan- 
za, como preparación y antecedente dél apren­
dizaje de toda.clase de artes y ófiéios, y aun 
para el de muchas profesiones.
Los que comienzan el aprendizaje sin haber 
ejercitado dicho órgano, tropiezan-con obstá­
culos y dificultades graves, calificados erró­
neamente de torpeza Tnteléctuál. ‘
La mano quiere seguir las indicáctones. Jas 
órdenes de la voluntad, pero no puede; fáltale 
la aptitud que sólo se adquiere trabajando.
Esta verdad es tan clara y evidente, qüe 
basta exponerla para alíe se véa y  note la 
exactitud de su contenido.
Sin embargo, apenas si se cuentan pPr do­
cenas los años transcúrridos desdé que ejerce 
influencia cierta y determinada en lá labor edu- 
mtiva;
i Y adviértanse las ventajas'que sus aplica­
ciones tienen para todos tos hombres, sin que 
; apenas haya excepción.
Mas la rutina, el apegó y adhesión á ló vie­
jo, un estado de repulsión creado por hábitos 
^emigos de toda innovación, la ignoranciay 
la necedad que no quieren confesar su descor 
I nocimiento de lo que no saben ni quieren 
£ aprender, se han levantado para hacer una 
' oposición tenaz, y determinaron que la escue- 
* ¡a siga su camino, siempre el mismo, ajena á 
 ̂ todo progreso., Pasta con leer, escribir y  con- 
lar.
No: es preciso que todos cambiemos de opi- 
nión y de rumbo, en un asunto de tan vital 
importancia y transcendencia como la escuela.
' Interesa por igual á todas las clases sociales; 
y la iiídiferencia y el abandono en este orden 
oe la actividad humana, es criminal y punible.
' lY cuán caros sé pagan tos errores en la en- 
; ®®ñanza, porque transcienden á la vida nacío-
■ .No son sus problemas de índole privada; 
ningunos hay tan universales, ni tan dignos de 
í ser esBidiados y resueltos.
que tos partidós cóntrariosal dél áqtuaí presi 
dente tengan cerradas las vías dq la legalidad 
y úelj-dececho para, llegar á los altos puestos 
,del poder; no; el régimen político de Guatema­
la, con el Sr. Estrada: Cabrerá, ó con otró que 
;to sucediese en lá présidencía, seguiría siendo 
iql mismo de hoy: el déla República;, los parti- 
dOs políticoá que aspiran á gobernar y tos hom- 
*̂̂ 9® P.^licus <iue desean alcán^r Ja repre- 
pentáción nacional y los puestos ministoriales 
y  la suprema magistratufa, tjenen expedito 
periódicamente el camino de tos comicios, 
donde eÍ Guérpp electoral, éí puebío,dá el triun­
fo ú loé partidos qué con más ádépíos y arrai­
go cuentan en la opinión; y  Jas vámaras je- 




Cereales.-—Como la cosecha resulta tan cor­
ta en rendimientos, tos precios suben sin ce- 1 1..
sar y alarman el mercado con sus cóntínuasl rfo
sis suyas nífiy,acertadas, según: íps hombreé 
l'deciencia»; ",
Inventó aparatos para demostrar la dilata-? 
ción y fuerza expansiva dejos gases, qiie figú-̂  
ran en los buenos gabinetes de física. '
Si en ci arte gramatical y  eií las ciencias fi 
sicas logró envidiable altura, en sociología era 
de los hombres que más se han distiñgüidó, no
oscilaciones. No llegan pafíidas de hada y, 
por lo tanto, no se Ofrece al mercado. Los co­
secheros esperan tranquilos y confiados en sus i 
casas que tos busquen quienes necesitan com-| 
prar, y esta situación empeora más y más la 
marcha regular de los negocios. De jnoniento! 
se advierte éscaáez de trigos y la molinería 
eleva los precios de harina en armonía con esa 1 
tendencia.
de moda, sino hace cuarenta años,.en tiempos 
que estos complejos problemas eran sólo dél 
dominio de muy pocos sabios. Al entrar el 73 
en el ministerio de Fomento, creó el instituto 
geográfico y estadístico é implantó reformas 
útiles para las clases trabajadoras, porque élj 
como trabajador ; esforzado, conocía susnéce- 
sidadeeé importancia.- - : «
Si todo esto fuera poco para señalar su me- 
moria.á la estimación púolica, únase á élioHabas, Alpiste, Cebada, Yeros.—Todos es-i,.„„ __ j ' , -
tos artículos han elevado sus precios conside- toyanas en la Jnor
rablémeñte y será fácil sie[an en oroeresión as-1 un viejo niño.El qhe e|to escribe tuvo la fortuna de cono­
cerlo eq-ün taller de mecánica eléctrica j?á don­
de lo llevaban las afíGíónes de-ambos, y elevó 
á veneración y cariñoso afecto el respeto quq 
antes le merecía su nombrê  por la afabilidad
cendente.
Las noticias del interior, acusan ésté níísmo 
diapasón en tos mercados de Castilla y Extre­
madura, que son tos reguladores de Jos pro-
; A esto obedece el decreto püiblicado suori-11  ̂^  consideración con que atendía
miendo el derecho extraordinario que pesaba
S0br6 triodos V ĥ riná̂ S fin’arttinnfa rnn̂ inc IJ, bástfl. lOS S6nCĤ
dos bajos qué regían;’hoy que ya no existen
importación extranjera, 
traño fuese ;üií hecho, d 
emprendido, Por él pronto, tenemos desear 
gando un vápoir que trae gran partida de maíz 
del Danubio y por algo se empieza.
Aceíte.f-^M entra ni sale nada; L ŝ bodegas 
no dan fe de yida; ni aun para el consumo; se 
reciben pártidás. Por esta causa, lo preciso se 
adquiere aquí m.israo á los precios que quie­
ran fijarle los ésiíeculádÓres. Cláro es que- no-
tratomos de imitaí’ su éjémpío.
- EnRIQÍUE VÍLCIÍEZ.
28-7-907. ' /, í
sé quedan cortos en cobrar, pues se da el caso;i £spadá9: Faustino Posada v 
de, en un soto día, liacérlé dos subidas* df ' » — — w ^
ihedió réai cada úna en árróba.
Azúcar.—Se consumó la suerte suptoma; es 
decir, sé llegó á lo temido por tódós,̂  bien es 
verdad que la subida comenzó dos meses an­
tes dé establecer el nuévÓ impuesto, y por 
aquella fecha digimos con respecto á este ne­
gocio, lo que desgraciadamente ha sucedido.
En benefició de tos menos, sé perjudreá' el 
consumo en general, que son los más, y así 
vamos viviendo aquí, mientras observamos
p ] * a n c i 8 c e  (M aip tin  ̂ A a g u e z i  
S eis topós de O onraa?
La combina, sê ñore.s,,..
*'''”"'éS''p̂ sfóhü4â V̂ "■.,- 
el cartel és müy bueno, 
lió Cabe duda.
: Más, francamente? 
yo me éscarúo, y CÓnmigo 
■ :̂ tódala gentes ' -
sS‘'v'S"JS
tituítón? p?”s ¡ : t e  “  “ ® y P”  “ ‘’Pyen.
En artículo táii necesario, que lioy constitu- 
ffio séaí̂ uhá i jó  úna necesidad imperiosa su consumo por
oeto al dereSo conocidas, no ha
ú? Ifúúen fdebido apretaise tanto el tornillo: bueno auerazón de ser los movimientós tévolucíonarips 
ó de fuerza, y si esto ha dé déscártoe por im­
procedente, menos áun puede admitirse la ne­
cesidad de los atentados personales, si sé pfe- 
¿entíe justifícarlos con úna finalidad puramente 
política.
j Por esto el juicio general que ha merecido 
ehatentado contra la vida del presidente dé la 
República de Guatemala, es el de un crimén 
común, execrable y vulgar, que no puede jus­
tificarse con ninguna causa de índole política.
Y resulta doblemente execrable el crimen, si 
se tiene en cuenta que el Sr. Estrada Cabrera 
hállase; hoy justamente reputado como uno de 
tos jefes de Estado de más altura moral, que ha 
sabiílQ dar á su país días de legítima gloria y 
que bajo su dirección hah adquirido gran in­
cremento y alto nivel la cultura,: el adelanto v 
la proáperidad de Guatemala. ■
Hace muy pocos-años se celebró en aquella 
República la gran fiesta que se repite anual- 
mentoi én honor de Minerva j como símbolo de 
|aJlú®toú®ú̂ ú, riel saber y de la cultura, y aun 
esta vivo enla memoria detodóslos que si- 
guen elmpvimiento progresivo de avance de 
aquel pueblo Hispano-americano, el recuerdo 
del grandioso homenaje de respeto que todo el 
mundo culto rindió al señor Estrada Cabrera, 
mma de aquel solemne festival, y bajo cuvoitAniPénA OA i#. __ « V.
se defiendan las industrias; pero qiie el Estado 
,ampare los intéfeses generales, que siempre 
deben ser más respetados que cualquier enti­
dal por numerosa que sea, y por influyentes 
que se presenten suS óblígados defensores, 
que á la postre no deben considerarse más que 
como españoles, y por lo tahto obligados á 
seguir el camino deJá equidad.
Las industrias derivadas del azúcar, llevan 
un rudo golpe con el dichoso impuesto; son 
ihtíüstrias relativamente nuevas que ê están 
desarrollando y qué forzosamente no seguirán 
pfOgrésandO. Ahora Ies espera un lápsus de 
calma á aquellos que puedan tenerla, y á otros 
Un rápido cese.
Los demás artículos, todos encalmados
ES Posádá un torero 
4 a tos mejores, 
gó dé alegrías, 
galas y flores.
■ Y con él mata 
el diestro Martín Vázquez 
jla flor y natal 
Para servir de estímulo 
hay un capote 
que se dará al que ponga 
más alto el mofe.
Y esto ño obstante, 
lúe encamino á la plaza 
dé niáltalánte. . 
qué? Voy á decirlo, 
con desenfado, 




LoS chicos de tílMO cuelgan tíos pares y me­
dio de zarcillos.
Váaotiez; con uniforme grosella y oro,suelta 
(mátro latinés áMora .y aitiihándose á los pito­
nes muletea brevementé,píiés aptenas tiene oca- 
sión,Iia y suelta media calda qué hace rodar al 
toro á tos pies del espada  ̂seitado en uno de 
los caballos yacentes.
Pálnias y lá íhdispénSable mutota del cojo.
Noguevo
IJúmero 47, castañó g r̂ón, grande como los 
anteriores, cofnicorto y  astilláo de ambos la­
dos. ^
sale á escape y después de iiií refitonázo, 
acepta de Posada cuatró laitCés, qiíédahdo en 
suerte; pero Tíajándose á rénglórt Ségüidó sin 
hacer casó de los piqueros, i 
Estos obligan al astado á que sé déje pinchar 
cuatro veces, con lo cüalsé salvó- dél füégo, 
quoreahnente merecía» f: '
Regplarmeñte banderilleado, pasa á manós 
de Faustino, que brindá á tos soláriegós. - 
Al contrario de lo que le sucedió con su an­
terior, encuentra Posada Á Nóguero corf los 
hocicos por elñuelo.
Cón valentía,y frescura  ̂le propina una serie 
de muIetazQs por alto y por dos veces se echa 
la escopeta á la; cara, sin que pueda entrar á 
herir pór humillar el bicho. ;•
Tras deunpuntilIazQ en huesoj atiza una 
caidilla y ladeada, que basta»
Aplausos. ;
Riégaíi el ruedo y sale el cuarto.;
JÉ uiriito
entusiasmó al auditorio, ío- 
?® ®®ú muchas arrobas®®. guapeza y  arte.
magistrales faenas 
c S  pihóto la mala suerte
pide Jue llegará á la cús-
En bánderillas éStüVó bien;
^ í t í a  Váz'quéz» venía con deseos deagra- 
levio todéla tarde müv trahafiaHm-dtóojr así se í á-Iaj ra y baj dor 
y adornándose en los quites.
SP” fíÂ P̂®, tojo sé mostró á la altura de su








Cuadros de. miseria. Iníeresaníisimas na­
rraciones tomadas del natural. El nombre 
del autor nOs releva de todo elogio. Volu- 
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 
1 recio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­ción.
Información militar
Pluma y Ispada
A Madrid de su excursión á Roble-
ao;de Chayal^^  ̂ de la Guerra don Fer­
nando Primo de Rivera.
•íSe ha firmado una- r : -  real orden prorrogando la !S£P^Sf^elTetiro a l^ ^
V sido autorizado parafíiar su residencia en« . ... - - r  fij r -------------------
Sevilla, en situación de cuartel, el general de Bri 
gada don Pío Esteban Roa.
—Le han sido concedidos dos meses de licencia 
jof enfermo para París y Vichy, al capitán dé Arti- 
léria don Mariano de Ureta y Lamberri.
: —Habiendo marchado á Madrid el capitán gene- 
de esta Región, se ha hecho cargo del mando de 
la misma, el general de la cuarta división,y del des­
pacho el d^lá tercera.
Por 1̂ Gobierno militar han sido pasaportados 
)ara;MfelillaéI'Oficíál i.® dé Oficinas militares don 
/aleñtín Vadillo Corral y los primeros tenientes de 
Africa 68 y del Batallón Disciplinario, don Luis Be­
llo y don Felipe Verdú.
- —Ha sido promovido al empleo de oficial segun­
do del cuerpo de. Oficinas militares, el que lo era 
tefeero, don Rigoberio Cordero Payés.
Servicio para hoy 
Paradá: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
cqpitán.
en los Montes
Se ártíenda en los Montes de Málaga por la tem- 
poráda.de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Inforniarán en esta Administración.
L¡os tratados que en la actualidad regulan
Rprrptidhpn tiPffrn éi'im íT pnn *‘®*̂ ®‘®ú®® mercantiles coH las dcmásDérrendo en negro, num, 17, cop mucbos;-n europeas, son los siguientes:
Turquía.—Orden española de 31 de Diciem-
' siempre, en toros, la Emjjresá 
nos dá el camelo.
¿La razón? Vaya usted á saberla; quizás 
consista_en que el empresario? para comprar
,, , --------- y I úicnos, toma muchas medidas, dá nrafldés ti-
sólo se mueven lo precisoi^ara ei consumo, I jeretazos y, claro, el trage sale C o r tó  ó to o u e  
pues no se especula en nada. l es to mlsií^ja
J. M. C.
n S n r ú i e
£1 m ejor rem edio para
enferm edades de la vista
De venta en las principales farmacias.--Agen-| viene con Jos trapitos de cristiané’, ordeW el
Gobierno sé sancionó la Tunción sociaT d7 '̂ la I *es, Hijos de Diego Martín Marios. ® pS JfJ®® gallardos, gentiles cru-
----- • •  Mílaga. entre aplauaos de los ioveneitta-
rece por ninguna parte.
fin, no hagamos juicios temerarios» como 
mandan las Escritura, dicho sea con perdón 
|4el periódico neo,
Y vahibs al grano.
La j)laza está rebosante ímagnífica entradal 
Realzan gradas y tendidos muchas mujeres 
I hermosas, clásicamente ataviadas.
A las cuatro y media en plinto. Mora, que
instrucción pública como una de las niásné-^
fcitoá'y 4ocos'ávíos.
Vázbuéz íáncéa con éscáso lücüníehto, por 
que Zarito es burriciego. . , v
' Obligado, deja que los dé aupá Jé .pinchen 
tres veces.
Queda un potro para el arrastre.
Los rehileteros Jo hacen bástante nial.
Vázquez Sé deshace ?dél buey por medio de 
ui]¡ golletazo, previos tres pases de muleta.
í P oriillero
Márcado Con élhúm. 4, négró, dél mismo 
tipo súa hérrtiahós, ástillád del derecho y
reco¿tdÓdé‘étiefhá. ;  ̂  ̂ v ,
Posádá lé páfá los pies con cuatro. lances.
Tohia Pomliero m d  varê  réCaJgánao y e 
éabalfóji líérido en dos páfteS distimas, loco de 
dolor, sale dispafádO y'yá^á éstfélíáfse cónlra 
una pírertádé tos iofilés >
Los ihonos Jé hacen levantar. Jo monta de 
nuevo camerb y pica éste tres véces máé' gá 
nándose uua ovación.
Vázquez es muy aplaudido en quites.
Pide el pueblo que pareen tos' matadores; 
acceden éstos y, al son de la jota, coloca Váz­
quez, al quiebro, un par desigual
Muchai palmas.
: Pósadás coloca uno bueno al cuarteo y otro, 
del cuql se cae un palo, á la media vuelta. ‘
Brinda Faustino á unos amigos del cuatro y 
pone cátedra toreando de muleta.
Empieza su faena cón un pase de rodillas 
muy buéno y sigue con cinco más-de pitón á 
rabo, clase extra, terminando el último cogido 
ai ciíéfno de'Ia res y permaneciendo en tal 
postlira largo rato.
Ovación.
Con algunos páses más de pitón á pitón, 
larga un pinchazo en 1o duro. ’
Jrestea nueyamente, procurando levantarla 
cabeza del bicho, y concluye con éste de úna 
éstocada.caída. •.
Paflíñasi • * ? ^ ■
, Cierra plAzi Zancajoso, núm. 26, de igual 
lámina (jue los anteriores.
Despüés dé besar á un caballo,, salta pór el 
seis y hace qué ande de cabeza la gente déí 
callejón.
VázquezJIe dá unos cuantos capotazos de 
utilidad, porque tienden á que el bicho ágache 
la cabeza.
Zancajoso no tarda en declararse buey de 
solemnidad y huye de los caballos como algu­
nos frailes del agua limpia, y e§ condénado al 
Ommpsp tuerte., - -  -
bre dé 1896 concediendo á Turquía la cláusula 
de nación más favorecida.
Suiza»—Tratado de l.° de Septiembre de 
1906, con tarifa especial y cláusula de nación 
más favorecida, limitada.
Termina el 31 de Diciembre de 1917.
Suecia.—Convenio de 27 de Junio de 1892, 
con cláusula de nación más favorecida, limi­
tada.
Termina un año después de la denuncia.
Poitugal.-^Tratado de 27 de Marzo de 1893, 
con tarifas especiales y cláusula de nación máS 
’fávóreciriá, iimitada.
Comerció de 29 Enero de 1894.
. Terinmá eí l.°,de Octubre de 1908, y posíe- 
riormenté ;es prórrogable de cinco en cinco 
años,;débiéndo denunciarse con un año de an- 
ticípációii.
Países :Bajós.-^Convenip de 12 de Julio de 
J892, cóiitarifa.especial para la importación 
en España, modificada en 13 de Noviembre de 
1899.
Cláusula de nación más favorecida.
Termina un año después de la denuncia. 
Móntehegro.—No existe pacto comercial 
Grecia.—Tratado de 23 de Septiembre de 
1903, con cláusula de nación más favorecida 
limitada. ’
Termina un año después de la denuncia. 
Gran Bretaña.—Acuerdo provisional dé 20 
de Junio y 28 de Diciembre de 1894, con cláu­
sula de nación más favorecida, limitada.
. Alemania.r-Cambio de notas de 12 de Fe­
brero de 1899, con cláusula de nación más fa- 
Yorecida.. _
terminó él 30 de Junio de 1907. Prorrogado 
hasta nueva orden y trato de más favor por 
camWa de notas. (Real orden de 24 de Junio
Italia.—No existe pacto comercial. 
Austria-Hungria.-r«Modus vivendi» de 1 « 
dé Jülió de 1892, prorrogado con cláusula de 
nación más favórecida, limitada.
de 30 de Enero de
1892 y ley española de 10 de Julio de 1894
Cláusula de nación más favorecida, limitada 
 ̂Bulgaria.—Cambio de notas de 30 de Di­
ciembre de 1899, con cláusula de nación más 
favorecida.
Termina un año después de la denuncia 
Dinamarca.— Convenio de 4 de íulió de 
1893, con cláusula de nación más favorecidaMmHaÜali itada.
Termina un año
vivéndi; d ^ ^ l e  Mayo
D O S ÉÉÜ M M iÉ
ACADEMIA PESTALOZZI
* t0 P T Í j0 B 9 »
I D Í R E Ó T O R :
D o n  I s id r o  G rarnica C o b o a
O f ic ia l  p r i m e r o
A d m iÉ L iütráei^ón
iF lM lA B I S  BE m  W  ̂
Dr. RWZ de UÁBRA M A J A  
M é d l o o - O é u l l s i l i
taUe CARRETERIA nüni. 22
don Antonio SaralegCjÉ^jdeja biítí^ |>fcr 
onfI| Jan
^btornádájüe no fiá objeto dé
T a p o n e s  y  s e r n n
(Se corcho, capsulas para botellas, co t<^s 
res y tamaños, tapones propios para faroracias 
y (íroguerías á 2 pesetas el millw. '  ̂ *
Fábrica de E loy Ordeñes 
Martínez de A ^ lq r  «.* (Antes Marqaem 
sa) Málaga.
Vfdt» ae veinte mUl'— ^  
Otra b eed rtádáí^ a  Asbltí^aci¿n^Jg|- 
pendífentes de compra proyccttrWleb^ 
becerrada el próxiS^Síias ot? §^éSnblfe.t;«::.
Bxi^osición de labore».—Heñios oido 
elogiar el trabajo que en la Exposición de la­
bores presentará la' preciosa joven Mana Hi­
dalgo Mariscal, hija de nuestro apreciable 
amigo y correligionario don Manuel Hidalgo
B eo d p .-P o rjescan d aliza t jnibrI|?gado en
el^áigódeSaipfeabel, ingrWó énios cala-
bozds d t la Adnána Antonio Sana boier. ■
.... tJoñfiiifiióxi.Eiiála casa de sj&corró del 
'distrito de Saifto Domingo filé curado ayer el 
Iliño Miguel Mótales
lióSi en la nariz,Ócá8ionadá«n reyerta pbr Otro 
muchacho que ejtnpfen|iiii la fuga.
fc * y » r‘ » v . r . t ó .« s v 3 „
piî s, ilej^do vanas veces á amenazar de
al”píOpietatlo que, corrfo es natórab 
di êntíer Ib stíyb. .
v«-«ti¿n2tdia civil del puestp deMoclinejo su- 
noanfeáyer qñe él Anayá sé enctmtraba en ei 
Arroyo de Morabite, término del Borge, y alia 
se encaminaron todos los individuas d0I msti- 
tüto-lQgrando capturarlo con no 11000 ̂ abajo. 
El detenido se encuentra en la cárcel de Mo- 




R i p j a B l a n c o  y
R i o j a  E s p ú t ó o é o
DELA
G o P ip a ñ ia  
V ! : n ic o la  d e l  N o r t e  d e  B e p a f t a
De venta en todos los Hoteles, Re á̂urant y ̂  
Iramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
íJ
S B  A B Q U I B A  :
U N A  C O C H i B ^ A
Calle Josefa ü g a rte  B a íñ S li^ ^ ' 2 6 ,
r otros Van fté le  recia
i
íios Exiieinéfios
peflrb Fernáñcleas.—N tieV a 6 4
Salchicliî nl/ícli cttiáti úñfeüoj 
S .  6 y ñe tres W.̂ en a f  kj.
Jamones gallegos por Pf^as, a ¿ 4.
lo; de Ronda, sm tocino, á 4.50 id. y e .
salchichón maiaguefio; un kilo o pías y
sando de tr.es kilos, á 4.75 iü. p̂ -
Longa«i¿a delecasa,.un kilo 3ptas. y en pa
E l  s a l v a m e n t o  d e  K i n d e l a n
Subsoripoiñsnof
La sociedad U P d ía d e  Madtid.ha gderto 
hm sBbscripcidn que en toevaamamentos al
ranzó bastantes miles de pesetas.
El W fiortelotóje j
*“ S ¿ r t e ’C a S Ír io , doceaa, a2.6S pese-
Oe la pvincia SEHVICIO A DOMICILIO
galárá al capitátf de! Ĥ esf Point, que
ffh «I alzada ante el Sítpigno “  ^  “O”»’ '
a lS c id o  14 y se “ ■día si-
tiva.
^ Conlgúal objeto ha abierto otra «“«''P?'*” !   ̂ * B eri4«tN iea«4e¿%
el GÍubSáuaei de,^ate!iclaj
ofrecer un objeto de arte al rqferKip capitán^ I oirecer m j, . . ... ^ ^ .v ^ ii^ iq itá c io ñ -
D, Alfonso iia e t ív ia ^ o ^  t e J J ^ ^  
efusiva felicitación á K ^ejan, conte|t^do  
éste en términosi de agradécimiemb.
la sesión ibdéfinitfatnenté i  se
yerta queábstavieron
por promoyer escándala en r̂e- 
i/iérbñ 'eñ el paseo dél ráit|üe. 1
Viajorou-^yerllegarób dista capltaj '«PlNaraujo iTIde^AgSsto.
ifinte& ytaiéros: . . .. . j  1
1. Pablo Pont é hijo, D. Diego Ruiz, non 
)sja, R. José<3atcia Berdoy, D. San-tj
i^ágo^assó^^^  ̂ ^
Melero. D. Émilio Diaz, don Francisco Ruiz,. 
D. Leppoldo.íalcó y D. Eusebio Lucini.
H oteles.—En los diferentes hoteles de eáta 
cápiial, se hospedaron los siguientes séñdjés*
Alameda, jos días 3 al 5*
Cuevas Bajas, los días la l 3.
Cuevas de San Marcos, los días 5 al 8. 
Villanueva de Algaidas, los días 1 al 4, 
Villanueva del Rosario, los días2 al4. 
Villanueva de Tania, los días 6 y 7. 
Villanueva del Trabuco, los días 6 al 8. 
En los dias 26 al 31 del expresado mes
LA ALE®»AContribuciones.—La cobranza yoíunta- riade los recibos del, tercer trimestre de 1907,
rórlb̂ " confeéptos de Rústica, ürbartá, Indus- 
Sal, Minas, Utilidades, Casinos, Accidental y
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar pp adelante. á eetótás 0*30en los pueblos de la zona de Archidona por el a diario callos á laGenevesa a pese»»




tente due el Vapor ^añol 
y én c^^lo eFittiñfésí'dhl
A las ocho de la noche sr 
, d to tto se ^ S u  i  yáílos dictímeues íemiti«,s
dándose que la sesión abra á las 
tarde y se levanta la de h ^  «a :
O n a  e n i i i i t o d í k
_ _____ _ ______ i éHngféftíiVísa-
éráttReátauSt y tieñ¥a de vinos de Cipriano | siete millas de
^ « i o á l a  lista cubiertos desde peseta. l^S^distenoia. _  r
 ̂ 1 / 0  J / l i l U l l U
51 S s  selectos vinos MoflleS del cosechero Al^
* ia n d r a M S  de L u|ia , q u e ^ s e e « |
la  Alegria.-18, Gasea Quemadas r»
28 julio 1^7.
El texto
°ireipSSda^^^^ asuntos, y dice asi: 
en el reparr̂  nû .ŝ a,n Pa.rt̂
de
r a c ¿ Í 6 ^ D ; J o s é ( ^ &
V„ r, P.Hm,.F,rú D, torne SánehUz de la,1 Agosto, q̂ ^̂  ̂ esta Recaudación-tabe, D.i edrot aci4 . Jaime Sánehfez 
Presa vD . Isaac S. Benzinura. _   ̂ i„;z„
Las Tres Naciones.—p. Antonio GáIinÜo.j| sita en 
E l Doctor Rizqueá.—Prbcfederlté dé̂ ^̂  
drM hé llé^dtí á Málagá, á paSar tíiía tempo­
rada, el Doptor D, Francisco R izqu^ ,
Bo&a.—Bah contraído értlacé'ñiátrinionial
Archidona, calle Carrera, 42, du- . 
rante Icuyos días pueden pagar sus cuotaá|?¿yi 
sin recaigo alguno, los contribuyentes que no 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respectivos^
—En la zona de Coín se verificará la cobran-i 
za por el recaudador subalterno de la misma
C alé .
S o r t ? © t o  d e l  d i :
'Mantecado, leí he mercngáda y uesa.
Desde mediodiaaveliana, limón granizado y CaDesde----  , .
' ' “ " p S t o Y lf f lT E  U  TEMPORADA
Avellana y limón granizado áTcal el ^^b .^an-
tecado y toda clase de sorbetes á real y ®iedló.^_ 
Servicio á dómicllio sin alteración en los pre
P a r a d o r  y  F o n d a  d e l  G e n e r a l
■ — D E —
_  _____________  _______ ___  R o n  J u a n  M a r t ín  S á l i e b
te IrterAtíeniikí^as^^^^  ̂ «lúl^víáodésToTscobár y Ácosta,"en te,,fqriiía qu^ Calle delosMáriires miñ.  ̂ servido Sme-
ittfañWteSónAntomo Iséexpresa: ' —  ̂  ̂ f fá m S' Apádriñároñ la bódá lá señora doña Bárba-1 Aihaurín el Grande, los días 3 al 6 de I rado. Amplias habitaciones para fami p . P
iSíátbá r e í  capitán deñl.LuiY^^^ Y  -  Convencionales
málaga y  ARGAMASlLLA DE ApA^
■ Vinificación esmerada;.—Tintos y Blanw^^
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  lu a r io s  y  B © l© á
Pídanse en Réstaurans y  Tiendas >
en représéiíteción déi, pádró 
tiéñao corno ieistigps don Joaquín to iílp ,4oii 
francisco Váz^ñéz, don Juan Gutiérrez Bue- 
ño y los capitaheá señores 
Muñoz.. . .. .. ü .V. .Felicidades al nuevo matrimoniq.
1-iOfií „
Tetuilnadas lastateaa ParlajnWteñívOs™ 
se procurará teposo tomando los baBos d |
^ En Madrid se quedarán Laclerva. Besada!
® m egtod o inaugurará lasóbrás. deL purt 
de Ri»adesella y hará una excursión á los Pl- 
Gos de Europa. ' ^
iJa it G © r t0 s
Mañana se leerá el; ̂ écr^o de cíajisum 
lasCortes."  ̂ V
F i? © p a ? a t» 4 o  t e í a
Én los consejos queen a l̂ante êo^^^^^
los nilnistros se oc“P f  á a w  Jteteren^^  ̂
los escritos que han de pr^entóráeA das ca  
i, marss cuando éstas reanuden su lábori
no oodrán someterse á ,1a jurisdicción de, uno 
Cuando existan vanos en un mUr
d ó n y e f i l o s t  éo ifi© i* e la l^ « '
S S “ ntt¿loríu'e'
r ? r s ’o s«á competente aquél á 
’’T m  umS oO no podráU
licitud si prevláraente Sio aparece démostrádo
Lonueceainq?icipale8 turnarán en estf¡.ser.
'''Ild lü lfe^áde ia Agraios’liiiÉádoá t o e  
,B e c S , . á  aotigooa. rauniciptqq, agregados
acuerdo ékcéptaarloS, qúédarán
reparto Ibs desahucios y los asutttoá ael regif*
Entre io s  políticos; ha cáusado buettá imi»^
tj» i««4oAíd+n Tiíflti» de Gsma ál extranjero
élgár y iRpdríguez
La cosecha«-^Gonfírmase que la provincia I hubieseiLhecho em suspueblos, en la of ciña 
niás' fávbreqtea.este año en la producción de I dé la de la Recaudación, sita en Cofn, calle de 
cereales es Navarra. La. cosechas de cebada, | Cánovas del Castillo, núm. 4. 
ñrigo y otros granos rreñultan buenas 'ó:abun-¡l™i' ..' - ■ ■ i ....
de 1892, prorrogado sine die con cambio 
de notas de 29 de Noviembre de 1906. 
Cláusula de nación mas favorecida. . i
de
Termina tres meses después se te denuucia.
de
Nofüega.-Tratado de 27 de 
modificado por el convenio dé 16 (íe Febrero 
de 1904, con tarifas especiales, y cláusula
nación más favorecida. . , , . ,
Termina un año después de la denunciá.
Rumanía.-No existe pacto comercial. ^
Rüsia.—Cambio de notas de 2 de Febrero 
y 6 de Febrero de 1895, con cláusula de nación 
más favorecida limitada.
Servia.—No existe pacto comercial.
dañtes én todos ó casi todos los pueblos de 
áqúeipáís. , - "f.
Ju n tas.— Han quedado constituidas las 
untas municipales del Cehso de Bettadallu y) 
Mijas. " . . .
Aniversario.—Hoy hatíe un año qüfe fátjé-; 
ció ptematuramente en Fernando P ^ v jl ábté- 
ciable joven malagueño don José Tiidermi y
Desde allí colaboró en EL Popular,eñvián' 
donos algunos notables artículos; en lós qÛ  
con el título tíe Có/rt() co/c)nízñmos pintaba jas 
deficiencias de nuestro sistema de colonizar, 
coñlós juicios y apfeciáeiorifes querevelabah la 
cultura Y la ilustración dé hüfeStío malogrado
Coín, los dias7 al lO.
Quap, íbs días 1 al 4.
Monda, los,días 6; al .9.
Tólox, los días 19 al 22.
V del 26 al 31 pueden pa âr sus cuotas sm 
recárgb alguno los contribuyentes que np lo Esta casa ha recibido importantes pandas 
árticulós Üe éedalina desde 60 céntimos en ade-
*̂ *̂e liquidan varias partidas de Bliisas Kórdádás
cultura y 
amigo.
f ió n z f t l e z  B y á is s  
■ ‘ Í l f i ‘jtóRÍEa.
Y  S U S  V IN O S
FINO OADITANO 
TIO PEPE 





Postales coñniúsica.—Ha sido tan gran-: 
de el éxito que ha obtenido la preciosa cotec- 
ción de tarjetes-posteies-mñsicales del nótente 
pianista y compoSitór don José M. Francés 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re' 
mesa para atender á los mucAos pedidos que 
senos hacen,,y hemos conseguido nuevapró-
Agostó, y solo cómo regalo á los suscriptórfes 
y lectores de El Popular.
La N ovela Hustrada,to-E/nesreañor 4e 
Islandia.—ñoy ha puesto á la ventain jíVo 
vela Ilustrada la famosísima novela del ilustre 
escritor francés Pierre Loti El Pescüdot de 
landia. Dicha publicación, que es la qué dá < 
los lectores las novelas más célebres y Aiíejó̂  
escogidas, añade con El Pescador de Islándia 
una nueva obra maestra á las que lleva pulsii- 
cadas, y en todas tes cuales se ve la mano de 
su director, el ilustre novelista Blasco ibáñez 
El Pescador de Islandia es la novéla í̂ de Ipa 
héroes del mar, de los esforzados pescádóíés 
que van á los mares árticos á gahatse él Sus­
tento, sacrificando su vida, durante el día polar 
que dura 6 meses. Pierre Loti, que; al -mismo 
tiempo que un gran novelista es un ilustre ma­
rino, ha visto por sí mismo las escenas que 
describe en los. mares desiertos. y brumosos 
cercanos al Polo. Un drama de amor y de tris­
teza se une al relato de las costurabrés de los 
pescadores y de sus luchas con el mar, que es 
su amante y su enemiga á un tiempo, ̂ y acaba 
por ahogarlos en su frió abrazo. ;
El Pescador de Islandia ioxma vm hermoso 
volumen, con numerosas ilustraciones: ‘35 cén­
timos. i i
Pídase en todas las librerías y puestos d  ̂
periódicos.
La Novela Ilustrada, dirigida por BlaSco; 
Ibáñez, es la publicación que ofrece mejores 
novelas y más modernas. Desde la «ettiárteí 
próxima grandes novedades literarias. . j j 
Suscripción al mes: F50.—Oficirias: Olmo,] 
4—Madrid. >
A cobrar.—La Junta permanente de feste­
jos del barrio del Perchel ruega á todos los se-j 
ñores que tengan créditos pendientes contra la 
misma, se sirvan pasar para hacerlos efectivos] 
en el acto por el domicilio del tesorero D. Pran-í 
cisco Cabello Luque,.que habita en la calie deli 
Carmen nítm. 8.
Nueva Junta.—Bajo la dirección de don 
José Fernández Márquez, ha quedado conSliH 
luida en Málaga una banda de música cóm-, 
puesta de 30 profésotes.
Junta do festejos.—Bajo la piresfdéricî l 
del Sr. García Herrera, se reunió ayer lajtfft'bi 
de festejos de Agosto, adoñtandó divefsdi! 
acuerdos que mañana publicareñiois.
Aoeitunas.—Aun cuando por loa e^ééj 
vos calores se ha caído baSteríte ,ac«ftíñá 1 
Andalucía y otras TegíOheS ÓlívatéVás, qüéi, 
todavía en los árboles mucho fruto, que háéé 
esperar en España una buena coáécha dé acei­
te, de no sobrevenir contratiempos. Pbr tan 
fundadas esperanzas sé há iñiciádo íá bajá de 
precios de dicho líquido en Sevilla y ottOS 
importantes mercados.
Ftey EtPOPiaíARdédica’Uñ.cariñoso recuer-||^^y¿¿¿^n ¿ntedoSlos buenos establécüáíentós 
dp á«UNmernorjiay epvía sentidiiíexpresióh d e |T-ir"~"iiT r^r íhi “i'iírr' i ? ,i—  
pésame á la aprecjablé familia del finado, que 
era ím éxcéíeiite jovéñ de envidiables cualida­
des y cuya pérdida heifios echtido mucho.
A  Rtádrid.—Ayer marchó á Madrid don 
HniUerrao Rein Afssu.
A Llosébíoa.^Hoy mar chátá á Lbridrés dtíh
Miguel Castañeda Mathias.
FABRIQA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía'
número 7, es ;Ia que debe visitarse,^
20 por 1(X) dé economía obtiene el que gompre 
pfiéá#ññrepjós i
‘ lúMéñSoSudiy en étáSesj tamafios.
défrutas:’’ ' ■ Clprepiétarióde esta acreditada casa tiéné
GRANDES ALMACENES t)E TEGIDOS 
' 1>E ^ Bduardo de Inglaterra, BuloW y méñceáu,cón loé cuales pudiera Y
tro de Hacienda janear convenios cpmt^pa 
les.'
sión la ernhiendai.
' ■ ■ésta nbi
escala.
íaiTef s bordadas Suim.
Grandes rebajas en Pafierte. _ , . ;
Láiiás para Caballero á 4 ,5 ,6  v 7 pesetas metro 
én adelánte.  ̂ .
C a f é  y  N e v é r i á
— DE—
t t a f f i m o l  l l ó i U L & ] l
SUCESOBES DE MlGUIL PONGE 
Alameda, 6 y  Oastelar,
La sesión de hoy
Comienza lá sesión á lá hora de coáíuiñhre. 
Preside Azcárragá.
En el banco Azul toman asiento Besada y  
Figüeroa. , , ,
La Cámara está desanimada.
Es aprobada el áctá, ,
Protestas
Rusiñol protesta de íá áprobációñ ,deJ, pro- 
1 yectb de loá ázúcáfes, por perjúdicár al expbr- 
tadbr deiproiluctbs ázücarádos.
Le contesta Ugáfte. . ..Reforma electoral
D ©  v lA j©
El exministro señor urzáiztnár¿3ió 
cheáGaMcial ■ ■. ■
, : j ^ l t c a c l t o i ' ^  Y' '■‘Y
l a  Gaceta ha pubíicado tthá reáí bfdeh áplij 
cando 1a ley de 27 de junio de 1895, felativa á 
os aJifiteradores de vinoá. í, /; •, j  
|»Qjelte «56 exige te mayor vigilancte de al-
ministenqdeFqinénto, _  ̂^  : r t
íB iit le iíP p  d©  .
Con gran solemnidad se fia llevado á jíactp  
el entierro del ilustre sabio y consecuente, rer
pubíicahodonE duaríteBénm ^^ *
 ̂ El féretro iba envuelto en handerá de ij  
tev êntúd federal y ctíbiertí  ̂ con coronas d^
^®eomponián el
Cbhséjó federal; los êñOreS RlnCon̂ ^̂  
dez González, pbr las Acádemiás, ' Afcárate y
Queda abtertai áí público la acreditada. Ne^éría| «|^ | . en lá orden del dís, Sé reanuda el 
■ " cargo del fepU“j 3|bafe áe la reforma :electoraL ;oue tanto crédito tiene obtenido á
tedo maestro don José Pretel. , - -
Sorbete del ¿ia.—Crema tostada mantecado, 
leche merengada y fresá. ¡ , , ,
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche
_  , j  I, ' , I honor de participar á SU numerosa cllentejá, aue
RnTá, Aldht^§^;‘'prî mndc. iue cpncu-jñtsdé l.?; dejúlm se hállá insteláda Márques' de:
rfeñeia que ásistm  ̂ Aíamedá<, atraH jLarios^pHneipalí: cuyo inmejorable sitio y lócaj
dá pOr te'fáñíá ^e lós coheiértos ñiúsicales y la | réóñe todáŝ  las condíctenes que puedan desearilos 
hé'rmbStírá 'déÍ, M  ̂ I seflores viajeros; sm que por esto se haya vanádo
............... .b i*=  C R I M E N  ,, ,r T |fÉ r tS á T t ím ffe
Anteayer se cometió un érinteh eh éi‘pueblo rñésv Cóclhá FTánéésa y Española; río hay. mesa .re­
dé Cómbete. ' ■ , l donda y pueden lós señores pasajeros, ’dispotjér de
- - * - “ i f̂ l l á l  íos almuérzós yde 61i2á 8'li2 dete'ferdeSegún las notíctes recibirás en Málaga, en­
tre los vednos ;CeledQriio Martíii Pérez y Jliart 
Heredia Cortés, mediaban ántíguos. reseuti- 
níiéntós y al encontrarse dicho día riñeron am­
bos con tan mala suerte; que el Celedbnib 
quedó muerto en>el lugar de la contienda.
Avisaqo el juez - instructor acudió tajlíj cm  ̂
pezando á iñstrúir tes diligencia det caso y or­
denando el levantamiento del cadáver.
Ayer se Ig practi<  ̂la autopsia,.
El Heredia se dió á ja fuga una vez consp 
,maqo el; delito; pero á poco fué cáptuSrailo 
por lá guáfdia ciyfi del puesto, de Torrox, eu 
cuya cárcel se halla. ¿ .
Toma timitós.v--El jovcnMae i'7 años/ 
Casado García, al subir ayer pbr tes.tápiáá de
las comidas. Se siivenáimuérzos a 2 ppisétás y éó- 
midas á 2,50 édn vino y postre.
X s ia p io s  5  p p a l . ^ 1
..... r :
, ■ y.¡ para barcos y recreos a precios eConófiiicoSi Cálle 
Alarcón,Luján fiantes Pescadores,€mllio Cotilla. 
777Mál?ga.. ; , :■ ./ i ■
tAl o
Son ten ̂  I
(bAlsAMíícás Al cñEbsótXi)
cáéés; qüéáürí éft 10̂  <teSps mfe;, i
bávila consume un turno en contra dd ártt 
culo segundo. . Y  .
Laclerva Je contesta, encareciendó la urgen­
cia de la aprobación, por lo que aconséja al 
Senado que admita aquellas enmiendas que no 
varíanél proyecto sustancialmente.
Apruébanse los artículos segundo, tercero 
cuarto y quinto, aceptando varias enmiendas 
de los demócratas. ; ^ ^
Sé desécha una que apo.ya de Buen acerca 
de la incapacidad de los diputádos para los 
cargos de consejgros jr abogados d ej^  Com- 
polibsiel Éstfdo. : ;Y“;
 ̂ Se aprueban, IpsiárMcuIos del 6 al 18; admi* 
.tiendo algunas enmiendas. : ’
Maura conteste 4 varios, aclarandoicmicep 
tos y defendiendo éj proyecto que, según afir-
uuiemro" oeTSÍ"
fiOs de mSí y dulce, ten conocido en . toda Eá- 
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico^director, D, .José Impollitferj, Moli-1 rna,'vlene á s|í>sÍnñruumejroso^^
na Lario, 5.
1
Salmerón; por los diputádos f  Acar; Labrá, en representación de te Acarpublicana; l^bfá
demia Española* .; x. .El cortejo fué numeroso, figurando en él vá̂
rías, sociedades,con bánitefas,^
El cádáyer tué inhumado en la sepultara 
Píy Margall.
Ün tele^íiñía » c “Mau résa
Servloio de la nochfi
fántéS hoy.
Se apríiebán tbdos los arficúlos subsiguien 
tes, hasta el 58, sin discusión.  ̂  ̂ .
Previo rigerp.djBbate, tarabiénilp sontas res­
tantes, ácéptóñdb áteiiéndáé á ío's Srarafádbs 
! con los números 66 y 68..
' Queda aprobada 1a ley.
Atendi‘end(i á qíié el proyéctó h? dé pááát' aj 
Senado, proporie Azcárragá qúe se Voté défi*̂  
nitivamente. .
Otros ptojrééld&
tiéñdé á mejbíárvte huelgá^de éanteros,
Lá actitud dé los huélgulstas es 
trábajándosé eñ alguriás casas. . , ,
■; 29 JujiO W f  i ;,
Empiezán á liégar los senadores ministerial 
les,l!amados urgentemente por el Gobierno paií 
raqueconeurrah álasvptacibnes de la,Alta 
Cámara. - :,u;r
Los ,delegados para fconjurat te crisis vlnícoñ 
te del Mediodía.dé 'Francte; visitarán hoy iteíSI 
al jefe del Gobierno. r,bte
En breve: empezarán IsJsieiereicios dááftb 
Ilftfía. El rey presenciará ja última parte dá 
ellos. ■ • -r'.iT.
Jürá ej cargo el St, Léón y Castillo.,'; , 
Continúa la discusión- de los prpij é̂|tbs ¡ ̂
tributos, imi
Mil
te plaza-de toros c^,ürta.caida,^ñsáriqo8e'dtej m traBlornos á  que aá ilutar 'iiriá tos
versas lesiones, detas. 'Que fné enradó en láj pertinaz y,violente,.permitiénciole descatisáf aii- 
pasa de socorro de la oalle Alcazámllá, paSan- | r̂ té.iâ noclí̂ ^̂ ^̂  su uso se logra una
Cámara de Comercio.—Este organismo 
celebrará sesión el día l.° dél próximb Agosto
Actores malagueños.—lían marchado á 
Tarifa para actuar en aquel teatro, los actores 
Antonio Lagos, Rafael Torres y José HortQla 
no y la actriz Virginia Nevares.. ., »
Oposición.—En el salón de actos dél HoS» 
pital Provine al, se verificará este tarde él tért 
cer ejercicio de oposición á la plaza de médico 
de la Hijuela de Ronda.
Reunión.—Para mañapa ha sido cbñvQéái 
da 1a junta del Puerto, al objeto de cetebirar 
sesión de segunda convocatoria.
La emigración en Italia,—Soil curiosos 
los siguientes datos acerca de la emigración éñ 
Italia. i.- ’
Dicha nación, en virtud de úna ley sáttciüT
nada hace algunos años, otorgó al Bánco qé 
Náooles el privilegio de remesar él diriéro e'n-p d
viado por los emigrantes. Cuarenta y cuatro 
sucursales se establecierójl en Ibs Estadbs- 
ünidos, cuatro en el Brasil, veinte y ocho, én 
te República Argentina, utia en la Oriental dél 
Uruguay y nueve en diferentes puntos dé Afri­
ca, enviando más de cincuenta mill,9fics dé li­
ras en los últimos años
cia de haber fallecido, con fecha IQ̂ del go 
rrienle, en lá capital argéntiñajfidespu^ j if  
uñá breve ênrermedaa, elcoñiéfciánte é'spaHol
do luego á su domicilio.
Niño extm'i^iááq.—Éh lá pbíiCíá__
ayer conocimiento dé hábétise éXtraViadutl 
niño de 7 años Eduarclo García Gutiérrez, bue 
habita Pasiiló de la Cárcel 20; ' -' ■ ‘ j
.......... E l R Í i é í i ^ e n t p , , ^  i
‘A¿uárdléhiu tiutófe^^é^álj..dte.vi^ láñelo: 
de los montes-de Málaga, árdiñatícb y iestó-: 
maca. ■
Vda. de José Suredá í  Hijos. Callé Btráchah 
esquina á la déLários.
Camas de campaña y  Mecedoras 'dé Loftá.— 
A Díaz.—Granada 86 frente al Aguila.
Sur lado completó óñ toda
géneros curtidqg, artículos pam la fabricación 
de calzado y  epírtés ápaiadosu Se.-venden jas 
süelás p |r pieles, enl^ás, ó tete- 
teadáS. Esta es la caSa ddhdé. épeuéntra más
iréhté ál ñárááór de 
El ’Grañadiho.—Cr^ barato de.-encajes 
yiDrla. bordadas por piezas y varas. Exteáso 
y tiras én abaáicos.laponeses áte mitad de su 
snitid() Müro dé Phena Niteváj 
Cura^ estómago é IntestlMos el BtíxIr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
De entre lás Gompañíás rñgfÉ̂ ñs 
sóbrela vida, buenas todas eílás, fcom.o in­
dudablemente Ib sóii todas lás más-iiñijbWánr 
tes que operáii en ei múhdb, é l público viene 
demostrando su prédlUccidh ’̂ or tej ó chal 
de aquellas Empresas, y  asi estamos viendo 
cohió LA GRESHAM,pór fe libételidád dé SÚS 
contratos y moderácíóh dfe st¡s Tarifas' t  bdí 
sér ufia de lás íjue eueflteñ cón dmjpóAantes 
reservas» , se le fiá preferidó, 4emizandó por 
ellos numerosos contratos, cuya impbrtanelá 
puede verse en sus balances.
-Párp detellés; yTrósp'éctós én Málaga; Mar­
qués de Larios, 4. ’ ■
tfáÉiÉiiiííoyóiiíittttíU
(¡Úî iórí radical. 
» é é l d :  
Farmacte]
LA LOBA
^ -P te z a  .de te Gpnstltaaón.—Md/qga. Gifflterlo de dos pésetes, hasta las qittcode la 
tarde.. Dé tres pesbtas én ádélante, á todas horas. 
A diáfiOjTtíaéáft'rbheS á lá hapólitana. Variación
Entrada por la talle dé 8áh Téiteió. i^tTo de te
P>™-» . . . . . . .
O r a n  r e a U ü á é lb iiá
'H t f t e n c la a
FABRieAMTMS BEJILCOflpL VINICO
Venden con todos jos., .derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, fe iarrobá, de jo 2¡3 litros.
Los vinos de s« esmeláda éláboración. Tinto 
manchego 5. Vald^ÉfeSblaiiéb y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5 ^ ;  dé !9tB á 6, de 1902 á 6,50. 
MontiIlaá7í ítorfÓra.a-9í Jei^  dé lS á lS  Solera 
archisuperior á %,pesetaSs Dalles y Pero-ximen 
7 pesetas, Mr^troa á >7,50 pesetas4 i
Moscatel, Literlura y-Málagajc.$lor desde 10 pe­
setas en adelante* Pafareté áé^iañps 50 pesetas. 
Por partidas ifepprtaiuésí préciós especiales.
Escrtmtío.—Aiáméda 2t.
De tránsito y á depósito P50 menos.
Captura importante
En el Borge h l lífib t^éiJÉdi bor Ja guardia 
civil el joven-José Anaya Vtlfáibá, qtiiep, ápé- 
sar de su corta edad, tiene una büéhá 'ftistbíiá
que sacihtameriie vahos á referir.’ '
[í JEl talsujeto consumóei día dé Novíéitibfe 
ultimo un robo con escalo en la, casa íláhiada 
BqnÜla Alta, término dfe Moclifiejo, oróptedád
del vecino de Benagálbón Fracisco Mbreíib.
; Cometido este hecho delictivo, el Anayá de­
dicóse Jdfi lleno al merodeo, téhléíiap la ¿uerte
Jo ven
tienen cuento, pues rara es la finca de áqueíla
CALLE .StRACHAN, NUM,
Gran salón dé subastas públicas todas las no­
ches, de siete á,doce. Todo,el que quiera vestirse 
no deje de visitar el Mártilló Americano y en él en­
contrarán; pórío que quiérán ofrecer, gran surtido 
én trajes, reIojerí, ríiálitóáéS ‘dé crespón, pañuelos 
deVtddas glasés é  Infinidád de'objetos. Ño déferí de 
vÍ8iter.>eLGranTa2ar del Martilló A'iaferibkhó; T6- 
da? las nofibesgr^ndés regalos. . ¡: r’ í
28 Julio 1907.
: ' l> é 'É á in M ifé
_  cien obreros , zápaterós huelguistas In­
tentaron organtear una manifestación; á lo qüe 
la policía se opuso.
De te colisión que con éste motivo surgiera 
resultó herido gravemente el capitán de gen­
darmes y.pisoteados varios soldados. .
Las fuergas cargaron sobre Ibs manifestán- 
te^ que intentaban levantar pna barricada.
Se han pea ido‘tropas de rejuerzoS.
minas.
p fó v m c ia B
’ V  28 julio 1907.
i^ e  jP u ln ia
Há siSo elegido senador don Víctor Corteas.
En te votadón solo'tómáron párté lós libé­
rales.
B é'Sáiltán^ .éSÉ * .
A laá.steté de la mañana fondeó él Cartas V.
Dprí AlfOnsó'visitó dicho, crúeefo y al des- 
éihbarcar sé dirigió á revistar 1a brigada áe 
bpmberos..
Por la tardé páséó en automóvil, Ííegando 
hástaFraguás,
LááíTüteíH^óñés résujtári tantásijeas; lo­
dos los b u .q ú e fe é m p á y e sa d ó s ,
J  ;)& .é ^ a i* 4 a ¿ e n a  /
A bordo del vapor Rioja llegaron lóS Cófos 
Clavé.. : ^
]lo<G a]*]* iie lta
A lás siete de la mañana riferchó á Mádíiá 
el capitán Kindelán. ^
Hasta Huéfcal-Overa ie acompañó el al­
calde;
Anoche Itícleron ilumtnácíonés én hortof dél 
aeronauta.
El Cásirto Organizó un refresco, al que ásíá- 
tierdn fes aütbfidatíes y la aristocracia.
Kindelán relató IOS defelléS del viáje.
El'vapor West Point zarpó para cargar mi­
neral; á su vuéitá obséquiaráse al capitán cbn 
un banquete.
AI darle gracias él alcalde, por el sálvam, n̂- 
to, dijo ásí el bravo capitán;*-Estoy satisfe­
cho de haber pagado una deuda á los españo­
les. Eñ tes costas dé Cbruña rtaufrágúé ifehe 
ya algún tiempo, y the Salvó él vápOf'Anifoh/o 
López; estamo.s, pues en paz.
■^El capitán Kindeteñhá salido jiára Madrid.
D© S a to  S e b a a t iá to
4  ^  numerosa clientela .
Déédé hoy eihpiéza á Vehdérse el tari, acreditadQ 
Saichieón éXtra; élábbraclón dé lá caSá.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estábléciíttlén- 
te de Ultramarinos de Miguel dél Plrid.
■ -  Especerías, ntímeros 34 al 38
Granada 84, frente dél Aguila 
: ■ N iS V E M A  '
íDeadé la tiría en adelante Avenaría, cáfé con 
leche y limón granizaríp. , ;
i Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados, ■ '
= . A la  corte
, Han naichado á ia corté'tOdOs los Senado­
res que veraneaban ért'esta capItáV'y él 
Allende.- :
' ... . . . r .-.,. ...V, ■ JElJ. CESa .
Las reinas no pasearon esta tarde.
Doña, Victoria y doña Cristina oyeron misa 
én la capilla de palacio. ,
Regatas
En las regatas de esta mañána venció íá yo­
la Catalina.
En el Centro Rejjubljcano de la plaza, jíei. 
Teatro, se reunieron aiióqhe personalidades' 
afines con los solidarios; toicOrdando combatir 
él proyecto de Administración local.
Reinó mucho antusiasmo.
Se ápruébá eí dé impuesto' mlríei'd y ,éi *‘de 
varios tributos. ’
Gomiéñzáá debátfteáel dedesgrávte^ 
Rodrigáñéz íó combate détefiidaniénté'.:; 
Ajzola y el duque de Aí'éValo , $é .#djáran 
conírafióá ál tiroyectof,nmstrándqáe;éÍ 
bártidáHo défimpuesto y éríem’igo dé te for̂  
má en qué áepréSénta'-. ; , ,;V, V
OsmafesUme en igiial séntido qu|íd‘filzb Oq 
el GonigrésO.
, , príméro;y.^_„,_.
El marqués de Bértemátí bidé qiié ríó se 
consideren, á jos efectos dé le ley, vliíds 
herOsOSlos de IS^grádóS; afiímaáfiélplcle 
Jéíez se perjudicáh. con lá .bMeme. 1 #  y 
ejtáminá la erftiá vinícolá jétezáiia, máríifes-
LandéchOlé ¿opteste* , _
te le  verí¿aá arfióíl|Íárá 
ninguna domar,ca. '
Se apyiébá Haáte él.a4 íéüi6 :détlmb,- V. ' 
Agúilferá, én nofebíré de Ids .lÍo|ltájé¿ f e é  
qüe ésWálfübteteHéteféridO te .áuprésrón ;tdtál
dél impuesto dé cOrífeímosV
Listura de ina obéf
Ayet. á tes dos de la tarde se llevó á cabo orf 
el esceñatiosdél teatro vital Aza la lectura, de 
úna obra- en un aqto cuatro cuadres, titulada 
Alma, playera, original de los Sreá. Péreá 
M. Cérisólá j ,  Cordohié,,á te qifé há puéfite 
música el inspirMO; y nOteblé Cómp̂  ̂ dUf 
Luis Éspln,osá*dé;los Moníéitoá, ^
Además de fos éonqufréntes Oblfgádpé á| 
áctb; ásisdérón, t̂Or jajátenté li#itáeiÓrí eé tes 
libretistas, otras varias personas; entre láS q^  
áeifOntába uno de ituéstrbs comóañetoiM de 
redafcoíón. ; > '
: No es posible, por uM; simple feetura, fsÉr 
mar jtoifiio eaaOvQdel meri^^déuiíá prqducejlón 
teatral; á cuyo éjqfiócbmt de coupurrirr diversos 
fáctbrés y eiémentos ápTáí t̂eblés únicámer '' - , . - 5̂̂  * /I-tw YíAtA fa náriTif
álAyUrí-támiéttt
Osmá le eOntéstá.
^ajvádqr con&te tíütemi^té 
gor dañar á los áÑhfefiliéntOs y ál
También éontésfá OSma, ■ ; ■
Se áprüébá.ei aríicüládO. r /
Y se levanta te séáfOh. ; '' • ^
. , .... j..,. . . . .  La sesión a'éiiájr
nuáVé y dlé¿ minutos séabfe laíesiónj 
bajo la presidenclá de Daiot. j i v . .
.  Bésádá^omaéasiento én el baijcó azul. V i....
Hay regular cOnciñrenÓia dé dipütádosi ^
Se aprueba el acta. , i  . , V'
, Justicia municipal 
Se entra en la orden del día, reanudárílfosé 
el debate, sobre justicia municipál.-' 1 íí " - 
Ruiz Jiménez présente uná érimiendá dUé' él 
desecitedaj se acepta, otra de iGárnéf-' v áe 
aprueba el artículo segundo. . > j . i.- 
Al tercero se formulan diversas enmiend;
aprobándose una de Musitu y otm dé Azra- rate. ^
Lás restantes, son desechadas ó tetftád^ 
por sus autores; , : . . . .
Moret ensalza la importancia qué ert el-sis- 
tenja actual; tienfen los |tíécé$ mUrfíéiipáiéS'; 
Pjjestocue,en.,ciertas, oeasiohes SUSlitóVé» i  
los instructores. ¡ ^
Censúrala forma automática dé lOá'nOmbfá- 
mientes dé,jueces, creyendó que se débé dár i  
las Salas de Gobierno dé laá Audleríoiás más 
ampliad para elegir éntrelas propUeStáá m é  
formulen los jueces de instrucción y sOMta 
autorícese^ lOs fiscales paraique pufedariíébU- 
rnr contra los nombramientos. V’ .
 ̂ Maura dice que el proyecto tiende 
de los jueces la ingerencia de te pOlfiicárMo* 
cual se top.qnê a tes pretensiones de Morét. • 
Este ofrece redactar unaí enmiénda Opórtii 
ñámente»  ̂ ; "■
Queda aprobado él artículo tercero.
Se acepte una l^mienda que Morét presen­
te al artículo quinto para que se pt|da tecu-
^  ...... \>
lahteTqüé el á'áúnto, río cdmbllOkdq rtí 
és lríteré^áhte simpático,: el .Biáioéd iáéJf 
movido, los chistes éUltóS y  eí desenlacé lógi- 
eoj rio qué nbs permitifá ábandonár él lOcál li­
bres de prfiocupátrdnes y  libres también» de 
mal humor.-
P#q ó̂;PiF«ebás dfi ihabilidad,. echan mano 
los amores, palfá lofrár él ápteusb/ d̂ é téCur- 
sos que siempre encuentran eqoen ..gl púbfipo 
de, tej gateríáf proBiclo enr todas cteasroiies á 
emOélOnafSe con áqfiéllcfe arr^qáés^qu^ Sur- 
jen al impulso de las pásiones nobles y altrufe-
’...• V ' .tF ■ ■-. Eli ciiaíwo,á la música jr nada podemos jispiih 
de la propia cosééhá;ien,<razón,á no .conocer­
te) páfo por feiereñétes que ríos mérpeen onter 
ro crédfto, cónsonos que el Sj. Espiáosashái 
escrito diversos,números qué tienen apropiada 
aplicación á tesríltuáciopés dél libro, prítre los, 
iqpae, désteeán >üná primorosa romanzjajoHU/ 
delicado interm^p qwe describo la aíborááá y 
lefios coros en los,; quo sp saborean las ,q|den- 
eits.dp los típicos cantos que acQsturabián á¡ 
entOMr toáiábegotes dé nuestrfiysrpl̂
 ̂Uecteramos siacerámente;que la lectura de 
b§;injeresiQnadA|gíetem?pte,'# 
Riéndonos'concebir la esperanza.,de.. que,;cpb 
dado el reparte, estudiada con páriRo portea 
intérpretes y servida con expléndldez pĉ r te 
eippr.esai ; Alma. . obtendrá. Tjsonge.io
léxito y dará ocasión al públicó para pro í̂gafi 
^fitápteifeos álos inspirados auto^éí vi !i v
Gbfrmotivo déla festividad del díaj tecon^ 
burrencla aaóché en este agraBable pafifelloa: 
fué númerosaráplaudiéndose mucho Ioá;diverf 
sos cuadros que se exhibieronw v
Para hoy se anuficteh-los siguifentest.'í.Técflzá 
dd rengífero; Cidistas acróbatas; Jtabajándo 
én la mínai En el teatro  ̂Almuerzo con sorpre­
sa; Ctíico metros^de escalera', ¡Qué 
fetmr yerno!; La lucha por la vida. ] ‘ ‘
Esta última b'elteate: hade llamar poderotó- 
mehte te áteríción del pútdico por su exfraofdl  ̂
nario interéŝ  ,: ,i cí;:
j , Adéfflfe: él señor Mánalifeh hará te iwesentá-
Í ióñ de te notable vidente Blanca Glaryi, de cu-oniíosoá difíciles trabaíos'iíoá ócUpamos
yer. ' ■
: Esríécíálisíá M éuíérmédádeá dé te matriz, pái'- 
tos y secretas.-ConsuKá f e l 2 1  ‘ ‘ . “
.< Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
BtoUsa taHo, piso
G & H R I L . L 0  Y  C O B f l P .
P ip t i s a e i í a ®  m a t e r i f t ®  p s .5 ? a  a b o n o s  
F o i í i a n l a s  t o d a e l á s o  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i ? e e e i ó Q !  © p a n a d a ,  A m ó n d l g ®  r a ú m s .  11  y  1 3
DEPOSITO DE CEMENTOS
d e  í i i | o s  d e  D i e g o  ^ S i í * t t r i  M á r t ó s
p l a z a  d a  U n o il^ay  n ú m . 7 —E s c r i t o r io ,  Graii3<^®'> p a
"T p e se ta s  3,70 aaéo Jle  50 k p  




.  ,¡ C L A S E S  T O D A S
a 3« » '
» 2,50 * • *
,  2,40 » » »
J u a n
m
IG x ^ a ú  e s t a b i é c i i n i e n t o  d ©  o b j e t o s
* > el© Jesí*
d e  o y o  y
P B IM É B Á S  M A T E R IA S  p a ra  A B O N O S.
S U P E R F O iF A T O S  de tp d as g raduaciones
S u lfa to  de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosas 
S A L E S  D E  PO TA SA , y
¿a V »  concen trados p a ra  todos los cu ltiv o s ,
^  ^  &  g a ra n tiza n d o  su  riqueza,,
B u c u f ' s s i í l  © n .  ’É K á s l ^ ^ ^ i  S ^ l l é r ©  S
e m A H  P A B A B O B . B E
________ d e  p l & w P t ^  y
T o s  ' p a r a  r e f l f a l o s .  C ó u J p y a  
e  N u e v a ,  4 O . - » M á i a 0 a
B A P A I S I .
situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
m á q u i n a s  AGBSOOLAS
- t  . 0 0 2 , 4 : 3 ?
A rad o s B R A B A N T  y  RU D .-SA C K
G ra d a s  y S einF rado ras  SA lí^^B E R N A R D O  
jjeg ad b ras  y  A ta d o r is  D E É R IN G  ID E A L  
..egauux j  T ri lla d o ra s  R U S T O N
T  dem ás a p a ra to s  p a r a  la  A g ric u ltu ra  y  T in ic i i l tu t t , - I u s ta la c io n e S  de rie- 
g c ^ v i d a i  á  s a n g L  y  m o to r. P id a ,n *  C a tá t a o s  y  T re su p u e s to s .
S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  S o l d e d o ,  n ú m .  1 .
H a. © e b w a p t a s
Llavero
D l p e c i o r s  J u a n ,
F e m a n d o  R o d r íg u ez
SANTOS,'14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
rftia V Herrainicntas de todas clases. ,
Para favorecer aitaiosos, se venden Lotesae Bat^ia de Cocina, 
riP Pís 2 40—3—3,75—4,50-5,15-6‘25--7—9—10,
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,
l á i m e a  d ©  v a p o r e s  © o y p o o s
Salidas fijas, del puerto de Malaga.
Ó € ^ B Í Ó S i
Santos,
Por retirarse delexistencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es 
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida y s
oonen cristales á domicilio.
Se recomienda al público, aprovechen
El vapor trasatlántico francés 
© y l e a s i s i ®
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.|iWillMMBWri«ilfc«WWO»
El vapor correo francés
B m í y  , , „
saldrá él 7 de Agosto para HeiBIa, Nemours,
esta ver­
dadera ocasión. _
6 ,  C i u t e r i a
GOlUTñA EL CALOR C E R l f u E M M - “ w ! S ó O
P I E L E S  h i g i é n i c a ^
Clínica Odontológica dirigida por
DON SALVADOR MARQUEZ
arulanoprntm, Mera de Moraa^^,
C é p t i m o s  d e  p e ^ é t á  m á s  b a r a t o s
que tos de madera dé rbble, áé vénden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hiei ro,“de madera, ,. 
Darán rá?ón”IÍjo.,y Nieto de F. Ramos TelIes»Málaga.
S ©  v e n d © ! ©
puérfas, ventanas y balcones
tDrocédeníes de derribos, cu 1̂ 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos),
I todo contagio y ahuyentan los insectos.
! Unico depósito para Andalucía, M l n 0 í i e t
Dentaduras al alcance de todas ,
Dientes dé Pivót, coronas de oro y empastes plati
no
K a ^ I n T S r t& 'd e lo d i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  su rtid o »  Novedaáes para calzados. -Casa funda-
* X S ? e íp ¿ c ia le n  orificaciones, Extracdpnés 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa yrigu
rosa
trasbordo en AÍarselia pa-O'rán y Marsella con — y- ■ . . .
ra los puertos del Mediterráneo, lndO''..<hj.3, ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E e ®  A l p e ®
saldrá elTO dé Agosto para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de joseta Ugarte 
Zarrientos 26, Málaga. ____ _
-------- ^ ' M T A I ^ A S  . . ^ .
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas,. 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra  almacén, • En esta redacción informarán.
da en 1875.
aaEKHgsaBSBSlŜ IIEaSS
ilvi Málaga 29 M ío 1907
M á lé g a
Oficinas públicas
Abegacfa del Estado,edÍí¡éip dé la Adtíariá; 
Academia de Bellas Artes, ■ Sari^elmó.- 
Administración militar, Puerto 7.
de Aduanas, edificio,, AdminisíraciójLP£íi?l£,iP§l 
. .íeia Aüiíana.  ̂ . o t— iAdministración de Correos; A.S.Fig^roa 1.
10 pi Arriendo de Gontrib.ucióneá; Alameda 10, _
Afe Audiencia Provincial, Alameda de Colon 2_. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7,
Banco Hispano-Améric'anoj M. deLanos^.D. 
into .BqletinrOficial de la Rrovinaia, Tornjos; 45.
1* Gajñ de reclutas, Alcazaba a L .
Cárcel pública. Pasillo de la CárceL ^
Casá de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2 
Ídem de la Merced,/Mariblanca 21'., 
laií Idem de Sto,pqmingo,,CerrGip 14̂
[e Central del ferro-carril, Car\m]al,24i,, .̂
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1., ^
Comandancia de Carabineros, ediñcio de 
S?Aduana, piso segundo. '  ̂ i s.
GóÉándMcia dé la Guardia ,civd, Natera.'
1(1 Qom.úndancia de':Ingeniero,s,,P-qrnnquelo7.
I Comandancia d̂ e Marina, Cortina Muelle_65.
0̂* Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja 7.
rá i Compañía de luz elécti'ica inglesa. Marques de
ulíiLarlosal ■ ■ ■ í T i wp¿¡ Co?recciphal de niños,Llano/de Mariscal 17. 
na Cuerpo de Vigilancia, ediñeio de la Anuana.
,!  Delegación de Hacienda, edificio de la Aduana
Depósito militar de yíyeres,. Carros.
Diputación provinciaI,edifício de la Aduana 
DirecciónúeSanidad marítima,-Ayenida de En-
íH irque CrÓóké 57.
18 f
Argehtiná (República) 
ño. Cortina del Muelle 27.
.Austria-Hungría, Federico 
Chile, A. dé Burgos Maesso, Don Cristiano. 
Colombia, Isaac Arias. n„
Cuba, Oscar Monteagudo, ódriíña Muell^
EctoadoryTt^é-Natél- Dísdíer, f  .-de Sandh^




Empresa de tranvías. Valle.
de Artes é índúáti'jas,
Süpériór dé Comércíb, Béáfas 2 ^
Escuela Normal Superior de maestras, Rodrir. 
Suez Rubí 3. . ■
Escjuela Normal Sqperior dé maestros.
Consulados
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias JO.,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Rodri-.







Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio dé la Aduana.
Gobierno militar. Alameda de Haes 8,
Hospital civili Martiricos. , , .
Hospital militaf; Compás de la VictoriA.
Instituto; general y técnico. Moreno Rey ,jr.
Instituto dé Vacunación, Cortina Muelle 57..
jefatura de Minas, Méndez Núñez. 4.
jéfótüfá de Montes, Sari Juan 1,
' ejatura de Obras .públicas. Alameda 17.
Jnntá Pi-óvincial dé Instfutcion publica, edifi­
cio dq ja Aduana-¡. ^  p ' . i j  f * 1 0  
Junta dé Obras del Pnerto, Marqnés dp.Lanos p  
jüzgadé dó primará instanciá é instrucción de 
la A l& éda,W .A gustín 11. _  ̂ _ .
Juágádo de primera instáncia e instrucción d® 
la Mmcfed, San Agustín 11. _ ' híL.
Jazgfldq niunicipal de lâ  Alameda, Pasaje^it-. 
janá 1 éñtrésuelo.  ̂  ̂ xr n  '
Idem de la Merced, San Agustin l l .
Idfem de Santo Domingo, Capitán 4, b y 8 
Labérátbno municipal, San Agu$an 11.
Párqüé de Bomberos^ San Agustín 1J „
■Registfo dé la. Propiedad, San Francisco 11 y 13, 
Sfcr^ció ágrbriómicb. Plaza Gbnstitución q , . _ 
Zona de reclutamiento. Alcazaba íO.
Corporaciones
AcademiaTrovincíal de Deelamapiónj Pasaje de
Mitjana. . •
iteociación de Dependientes de Comercio. 
Asbeiáción de Clases Pasivas. ^ x y
Asociación Gremial dé Criadores-Exportadores 
de vírióis, Josefa Ugarte Barrientos 26. , l .
Cámara Oficial de Comerciq,Industria y Nave­
gación, Plaza dé la Coñstifución 3. . -. - ^
CÍtilara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico'Maladtiéfic, Ciáter 6.
Comimón déla Cn z Roja, Alameda 29.
Colegio de Aboga.tíos,Alameda de Cplop 22. 
colegió de Corredores, Alameda de Haes 1.' 
colegio Médico; Sán B'elino.
ColelFriPerieial Mercantil, Beátás 24,̂  ^
Cbnsfejd ^Provincial de AgricÚltura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 
Cooperativa cívico-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.  ̂ , .
FommUo Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga antitubercüloa». Grama 2.
Ligante Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la CoB^iíüción. 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad española de Higiene, San Telnio.
S od^ad  -Malagueña de Ciencias físicas ytiatu- 




.Sqciídad Económica de .Amigt.'S del Pats, 1 la/a 
de lfl.Donstltu.:ióh 3. , - -
'^SÍlTOad Filarmóiiicay Conservatorio de Mqria
GrisRíA, PlWfea de Sdw FfabdséÓ.
Italia, José Carlos Brüríá, Plaza Riego 2
Paraguay, Pedro Valls, Áíameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kraüél, Esquilache 12. _  .
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19
■ • Ó íB C ’U iio S  p o l í i í G Q S
Círculo Conservador, Cásapalraa 4 ,2.'’
Circulo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano InstrúctiVo Obrero del sex­
to distrito. Carrera de Capuchinos 9.
.. © o c i© d .a d 0 ,®
Agrupación del Partido Socialista, Aturo de las 
Catalinas 6. ,
Asociación General.de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Rozos Dulces, 4 y 0-2. 
Brigadá Marítima, Acera de lá Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9,  ̂
Centro Obrero del barrio de San Rafáel,Zuñiga 4 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudántés de coübtero.s, ^ Im a s  l 
Porvenif erf él Trabajo; Ppéós Dulces 26.
Unión F'erroviaria, Cerezüéla S.
Unión Marítima, Muro de las Cátálinas o.
Unión Social, iMüro dé las Cáfáiinas 6,'
S o c i e d a d © ©  d e  p e c r e c i
Circulo Industrial y Gomerciál, P. Sigló- 
Circulo Malagueño, Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5,
Liceo, Plaza dé los Moros 14. ‘
T e a t i p d s '
Teatro Cervantes, Carcéf.
Teatro Lará,-Andrés Mellado. , '
Teatro Principal,PIaza- General Lachambré. 
Teatro Vitai-Aza,Muel le de Herédia. •
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke.
Taülefer y Trigueros, Strachan 3.. ^
Vilaplana y Manm,. Pasaje de ileredia 66,
Vives Hermanos, Avenida EnnqueGrooke.
A g d a  d e  © o d a  y  g a s e o s a s
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa?.
• A l m a c e n e s  d é  T íie d e j? © ®  ,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledestna, Molina Laño. 
Hijos de P.. Valis, Dpcíor Dávila 45.
A l m a e é s i  d e  p a p . e l - ;
La Papelera Española, strachan 20. ^
■ A t o á e e n l s t a s  d e ^ v i s i o s  ,
Diez Gómez José, San Juan de Dios 2d.
GarciaJIménezJosé, Andrés Mellado. _
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo ?8, 
Sánchez Rueda Eduardo,. Alameda 48.
Vallejó Hermanos, Dos Aceras 5.
A r g u i t e e t o s ^  .
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2
Rivera Vera Manuel,. Torrijos 20.
B a r q u i l l o s  p a j a
Ruiz José, Esqüiíache (Hornos 8).
B i e i é l e t ' a ®  :
Garda FráñCisóo, Alauie&á 24. . - -
B o d e g a ®  d e _  e s c p o r t a e i o i i .
iarceló y Te
33.
B   orres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Antonio,Burgos y Maesso  Don Cristián 6. 
Calvet y C., S. en C,, Doctor Dávila 41.
Egea y C-* Manuel, Almansa.
Garret y G *, Huerta Alta.
GrossyC.* Federico, Canales 8,  ̂ ^
Jiménez y Lamóthe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauql Carlos J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, .Pon IñigP 3^ 
Morénó Mazón Hijos, Doctor Dávila 6
Profesiones
A b o g e d ó ©
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrera Prat Juan, MorenoMonroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano FloresRoberto, Nicasio Calle I. ^
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. , _
Doraítlgúéz Fernández Manuel, Ramón Fran-
"̂“̂ Edrada Velasco Angel, Doctor Dávila 4L
Estrada Estrada,José, Casapalma l .
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque fie laVic- 
Alarmo! Contreras Rafael, Granada^
Martin Velandia José, Sánchez Pastor 3. „
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II.
Mérida Díaz Miguel; Mosquera 7. ,
Moraga Palanca Antonio, Mosquera lo. _ 
Navarro Navajas Bernardo, Duque dé la Vic­
toria 13.; ■ . ,c
Nogués Rueda Antonio, Moreno /Mazon lo. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82,
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta.Apezteguía Juan, Alameda^ 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Hqras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rlvero Ruiz Carlos, Alcazabilla, 3,
' Rodríguez Muñoz Juan, Moreno iVíonroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34,3. . 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M* Larios 7.
A te o 's ie ®
Ñagel Disdier Hermúnps, Paseo de los Tilos. 
PriéS y C.^ Adolfo, Rédíng.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compáñia, Doctor Dávila.
Ruiz y Aibert, Eslava 4,
Ramos Tellez, Hijo y'nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueipa 3., 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
B o r á á d o ©
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla l3, Pelusa.
- B o t e v í a ®
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
", : 0 a f é m
Café de España, Plaza de la Constitución I.
■Café Imperial, Marqués de Larios^2. ^
Café dé íá Márirta, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
■Diván Stjort, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
: Román Manuel, Alameda 6. 
j senado, Duque de la Victoria I.
' Vinieoíá, Marqués dé Lariós 6. . ,;
O a ld e i» © i ? 6  m e c á n i c o
Pedrosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39.
C a l l i s t a
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. ' '
C á t n i © é i ? i a s
Casero y Toledano, Sálvalo 14 y 16. 
Pérez y Valle, _ompañia 1 / y Larios 2.
Carrillo y'Compañía, Doctor Dávila 23. 
id anónima Florida, Salitre 9.Sociedaw------  . ^
Sociedad anónima Cross, Alameda 23., ,
A c a d e m i a ® . d ©  d i b u j o
Jiménez .Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A g e n c i a ®  d e  i n f o 2? m e s
La Información Comercial, Carmen 58.
A g e n t e s  d e  m i n a s
Veall Federico F., Salinas 2.
A g e n c i a s  d e  n e g o c i o s
La Actividad, Capuchinos 16 principal.
A g © n t e s  d e
p o ] « t e s  y  d e s p a c n o  a d n a n a s
Cabo Joaquín, Carros 1. •
, Clemente y Cano, Can-i'?.;8,. ;
Cruz’Mámicl, Coi liria cls! MiídD 21-: ,
Franquelo Fnancisco, Saa diez--Pastor 12.
Gallardo Earfque, Piazá'dc los Moros-i
Guerrero y C. eu C-, San |uan, de Dio
Fíúertá jóse c!e lá, Adoiío S. EignpJVa.
iglesias juau,, Mesiiu de V *j i ü ■ 2.. '
láén Ricardo, Alameda principal 23.. _
*iea20 Hermanos, Carros 3.
Rivero Pedro, Especerías 4.
C a r b o n e s . . .
Borasteros Antonio, Rlaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5, í
Molina José, Calderón de la Barca I. 
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
C a r n e c e r i a s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de Guillen Castro 2.
,Pérez Jiménez Antonio, San Júaii 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
C a r p i n t e r o s
Bravo Antonio, Ordoflez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. 
Valderraraa José, Comedias 26.,
C a s a  d e  c o m i d a
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
C a s a s  d e  b u é s p e d e s
Ruiz Adela, Muro Espartería 11.
Victoria Rufina, Calderería 12.
C a s a s  d e  p r é s t a m o s
Cobos Ariño Luis, San PaiAo í3.
Cubero José, Beatas 2fi- _ . _ ....
Doraíngue;^ Mingotaiice 
Gáíxíá'Tloclrigiíez Emilio/ La&cano 
López Delgado (Antoido). fcan brani..: 
Rodriguez C., Fresca 
Mngoo (Eduardo).
C b a c i n e r í a s
.Bandera Pedro, Especerias 40.
19.
C e m e n t o s  .
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaeiado 
—y Geméntos. Francisco Maqueda (Depósito)
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M, Martes, Granada 61.
Zaiabardo y F. Montes, ^ f t in a  del Muelle
C e r e a l e s
Gutiérrez González José, Mármoles 8._
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Amóla 14. 
Maíííiiez'Leandro, Strachan 9.
C e r e r í a
Escobaf'Zaragbza JosérMártires 3. ;
C e r r a j e r í a s .  ^ ■
Garcíá Martín José; Pasilló de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, Santa Lucía i4.
■ C e r y e c c r í a s
Cervecería Inglesa, Cas,as Quemadas 1 y 3. .
El Mediterráneo, Láríos 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42. ■ _
Escobar José, Pasagq de Heredia 45 al 51.
Gambrinus, Larios 1 
Garda Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Cámerería 7. .
Morena Antonio de lá, P.'Carístitucion 40.
Román Manuel, Alameda 6.
' C i r e o  g a l l í s t t e o
Barrabino'Manuel, Moraíín 3.
C o l e g i e s  . .
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25.
Academia Pestálozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. _
Cólegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Corazón de Jesús, C. del ?wuelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón oo.
Idem de San Fernandp, Victoria 
Idem deSan.Ildefohsp, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de .Gozar 12.
Idem de Sap Luis Gonzagá,. Frailes 5.
Idem de Báh Leandro, del CastiUo
Idem de San Patricio, Gmífeerán 40.
Idem 'de San Pedro. Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de Saij Rafael, Comedias 18.
Escuelas' Evangélicas, Torrijos 109.
C o l b E n i a l f e S
Acefá Braulio, Alatneda 18,
Aráhda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Cpnde Migüéi, Molina Larios 2.
Coíide y Tellez. Clsneros 49.  ̂ „
Gbftés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
G arda Mármoles, 65.
«Gónzalez Antonio, Gisneros 54.
.Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. _
ÍGáivez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33.
Gámez Quesada (losé), M. de-la Paniega 60 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33,.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo.(Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas (Miguei de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (joáé),.Garcerán 24. .
Saavedra Peqro, Mosquera,2 y Mártires 28.
C o m i s i ó n © ®
, Caballero José María, Vendeja 17.
■ González Martin, Calderón de la Barca 4, 
Guerrero Maduéño Leopoldq, P, del Hospital 9.
/  Plaza GaSnachb AntóniOj Maestranza 26.
: Río Domingo, Compañía .40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
C o m p ^ i ñ í a s  d e  © m b a p q 'u ©  ,
Serrano í-IermanoSj Muelle de-Cánovas,
' Vázquez, Manuel, Idem.
i C o n f e é e i ó n  d e  F O is a  M a n e a
í a  Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. , 
Navas María, Granada 27.
C o n f i t e i y í a s
Alvarez Cámara Bohiiacio, San |uan 43.
Garda Mahín Mariá, Granada.35.
Mancilla Ruiz Antonio, CaryajM 3,
Márqiíéz Merino José, Ollerías 8¿.. .
Montero Martínez Antonio, Santa Mana 17., 
Pérez Prieto José, Nuev|.52. 
O o ]R L ® ig n a ta i» io is  d e  b u q i a . e s  
■Baquerá y C. (Viuda de V.). C. del Muelle 21- 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke n .  
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke m . 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín),.Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y ip. 
Mac-Andreus y Cqmp,, id. 12.
Noltingy.Comp.. Barroso I. . ,, ,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín). Avfcmda ^  Enrique Crooke.
Vives Hermano?. Avenida d ^ n n q u e  Crooke.
í. AifoíKi'' •- í E ■ .
'■5 é  a l . « a r - i í i i a  g e s
■ :ia. 5
a Vega
C o i? if© d © ii?© s d e  f i n c a s
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
O U e M i l e l ^ ^ a
Castillo Luis deU Torrijos 12.
C u r t i d o s ;  , .  ,
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
OHéga Edüardó, Almona 7 y 9-, „
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
B e l i n é á ñ t ©
Fernández del.^ llar José, Mazarredo 3.
©UÍL'SiS'SiSS
Blan.cp, Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía ,.x, !/,„ g 
Ruiz Ortega Antonio; P. de la Constitución o
zafra
Fernández Federico, Hernando'de Zafra 19.
B r o g u e r i a ®
Chacón Antonio, Gisneros^ 55.
Franquelo Narciso, Sagasía U
González Luque Vkftieea 43LeivaAntúnezjuan, Marque^ de *a Paniega 4d.
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
S J u é á j e s d e  b o l i l l o s
Barroso 10, portería.
B u e u a d e m a e i o i i © ®
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
B s e r i b a u o s
Rando Díaz Manuel, Granada 69. •
B s t u c a d o r  a d o r n i s t a  
Ayala Martínez Manuel, Victoria 
F á b r i c a s  d e  a g u a r m e n t © ©
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal .o, 
Pérez Marín Salvador, Carv«j^ 6»
Viuda é hijos de José SfUreda^Strachag l.
F á b r i C ©  m
Rodrígúéz Ferftarido, Montaño 9.
F á b r i c a  d ©  c a l c e t i n e s
Sucesor 4leM. de la Fuente, Herrería (iel 'Re/ 7
F á b r i c a  d e  c a m a s
Escobar Rafael, Compañ^ 7. ^
F á b r i c a  d e  e l i o c o l a t e s
Campos Eduardo, Mártires 27
I n g e n i e r o s
Díaz Petersen Ramón, Alameda 2o.
Gómez Díaz Angel, Tornjos 35.
Werner Leopoldo, xMameda.
J o y e r í a ®
García Fernández (Antonio), San Agusüa 14. 
A Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
X ^ a b o r  á t o n o ®
LázaEhriqne, Duque de la Vietona 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega i¿.
■ l í i b r e r í a s  
Duarte Oosé) Granada 43.
Fernández. (Cáñdido), Molina Laño 5.
O b r e s  r a y a d o s
Campsjaner José. S.an Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar ».
X ^ i t o g r a f i a ®
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4 
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
i u o t e r í a s  .
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios /. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5
M a e s t r o s  l a e r r a d o r e s
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
l ^ á b i "  ------------  '... j r i c á  d ©  b a r i u a s -
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
F á b r i c a  d e  j  a b ó n
Aceitera Malágüefia, Mendivil 5,
F á b r i e a  d e  j  á u l a s
Moreno lose, Don Iñigo 36. . . ^
F á b r i e a  d é  n i e v e
Ochoa losé. Postigo Ai-aneeT7.
■ F á S M n a c é u t i c o s
AragonclIloGonzález Antonio, M qriblanc^ 
Aragoncilló González.Clpriaño.Nicasio ca l e
Caffarena Lombardo Antonio, M- de Larjos 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Gannén 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Añtonió,- M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., T rin id .^d^. ,
Prolongo 'Montiel Agustín, Garvajal 7.
Ramos Martel Miguel,
Río Guerrero Francisco del,M- de la Pahiegn22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F e r r e t e r í a s
Arrlbére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12. ^
Guerrero José, Marqués de Larios 10. _




O e n ® - '
Ibr.fn ivi;?-oi\ui. J idx.r
Eazio Francisco, M aruim Zj^ ..
Gómez (le Cádiz . P l a c i d a , b - y . ,  .
'Marzo Louibarco f iú.nciscb, attacliaa  ̂
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
¡Torres Pérez José M.* de, San Agustín J l .
Jiménez Sixto, Compañía 41. 
Mil...irassou Juan, Alhóndiga 9 Rodríguez Fernando, Santos 4. ^
Temboury Pedro, Marqués de Larios o.
F o t ó g r a f o s ^  . ^
Jiménez Lucená Felipe, -M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louyre, Mártjfes.
Rey Manuel, Comedi^q 16. ¡ c
F r u t a s . y  . l e g u m b r e s  
Ternáiidez Almendro Norberto; mercado Al­
fonso Xlll. : , . .Gómez González Francisco, Idem. , y 
González y Contreras, idefflC 
González Faura Diego, ídem. ' < n
García Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s
García José, San Bartolomé 8.
F u n e r a r i a ©
Anaya (Eduardo), Nosquéra 5.
Baco (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosqucra, 10. .
F u n d i e i o n e s  d e  n i e r r o
Bernal y Gu.zmán, Muralla, 34.
Herrero Puente Antonio, PueiiQ l-L-
SomodeyUía-.-jóse, Hqevq
G - u a - r m e í o n e r o s
Rivah Sáuc.;-";'.z Manuel., í í .
Toro Ulan. Alagiecta . . . . . .  -
H i é r r o s  u s a d o s
Bravo Ruiz; Plaza Aurorá 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Gómez Maese Miguel, Olletas 2. «
Rodriguez López José, Málaga 38.
Rivas Añóii Fernando, Doctor Dávila lo. 
Santamaría Francisco, Casabermeja lo.
M á q u i n a ®  d e  c o s e r
Compañía Fabril Singer, Angel í. ... ,
M á q u i n a ®  d e  e s e r i b i r
Se copian documentos, Montalbáii i bis.
Se hacen reparaciones, Barragan 17.
M a r m o l i s t a s  ^
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
M é d i e o s ^
Areamasilla LicerasAntonio, Coraediasjl.
Cálórla Gómez Francisco, M. Je la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Adu^^^^
Guardeño Lama Agustín, Súnchez Pastor 5.
Huertas Lozano José, San Pafricio 11.
Impellitiere José, Molina Lario 5..
Eazárraga Pablo, Granada 84. _
Linares Enriquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 98.
Pástór Marra Eugenio, Ramón Franquelo o.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián aouviron 2b. 
Rodríguez del Pino José, iorrijos m .
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Tornjos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monrey 21.
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6,
■Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
WisickClarance, Vendeja 7.
Zalabar do Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
M o d i s t a  .
Castillo Antonia, Marqués de Larios b.
M o l d u m s  y  l o s a
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marques de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5. ^
Ruiz Mussio Ramón e hijo, Granaoa
M - O s á ie .o s
Garda HéiTérn y ia... 'Vastelar 5. ^
■ Hidalgo Espildorl losé, Marques üe Larios 19.
Tarrasco Eduardo, Juan J. Relosiilas 22-^
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 4o.
J f i d s i e a  y  p i a ú o s
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz V Cussó, Martínez de ía Vega 17.
N o t a r i o s
Castilló García José del, Santa Mana 27.
Esteban González Cristóbal, ¿.apateros ¿,
García Alcaraz Basiiiso, Marques cieí Jao o.
Barroso LedesmaJuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía ó.
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez o.
O p t i c o s
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváe?; Jerónimo, Nueva 3.
O r t o p © ^ ^
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P a p e l  d e  f u m a s »
Delgado José, Torrijos 91.
P a r a g u a s  y  a b í m i e o ®  _,
Muñoz Alvaréz José, Plaza de la Constitución 1
P e l u q u e r í a ®
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53,
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14 
Mnñoz Fx......w« . ernan'do. Puerta del Mar. ^
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, -Can!
Rodríguez Ral?: Artionio, Niitn'a 12. 
yáni’iif-7 Gnuf. lose, (i-'anada 5G. ■
Uu:iún,(o22Vinar Manueq Paaiüo-a-u
LeüLCia-!"•:A í-fU !'
Sen ano :-iert;-r-no Rusabia, 'UymRz M.
P i n t o r e s  a rtisi© '©
Capuliníb lauregui Joaquín, Peñas 36. 




J M B  B D I « L  1 P 0 B W L M M J j a n e m  2 9  d e  J u l i o  d e
visite nuestros Establecimientos para exa- 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
runto vainica, etc., ejecutándose con ia Máquina
D o m e s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se e nplea universaimente para las familias en las la- 
blanca, prendas dé vestir y otros similares. 
_J}2áqui^s para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER,, para coser Compañía Singer de máquinas para coser
Wog los miúm I Pesetas 2‘5Qseiníinales.--̂ ife el Catátoĝ lteMo qne se da gratis
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
e n  l a  p ro v in c ia  de M á la g a  
JS á lag a , 1 Ang^el, 1.—A n te q n e ra , 8 , l in c c n a , 8  
R o n d a , 9 , C a r r e r a  R ^ p in a l, 9  
______ Vélez-—M álag a . 7, M ercadere» . 7.
En este periódico se recibej
esquelas de defunción Ijast 
las 4 de la madrugada. '
I C ! . . ^ L L O S ,  3 D ' C r i 5 E : 2 ; - & . © l
 ̂ CALLICDA. calma el dolor á la
{ ¡ U N A  P E S E T A  l I n U N A  P E S E T A I !
En todas las farmacias y dro^erías. Cuidado con las Imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias,.
T a l le r  d e  p in tu r a
DE
Hps de Idgardo Jarak
Habitaciones al óleo, barniss 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo io con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
R u M I I ü l l D  O R R D S I l F R I iu n L L i u i U H  n u q i i U A i i U H  .arHÍS?);aí®.*sTtó“Nte
. TIN Y VELASGO y MARTIN y DURAS de Madrid.
N i E U i
O c a s i ó n
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis­
tración.
i G a n g a l
En calie de la Trinidad número 
84 se alquila una casa con seis 
habitaciones y un patio muy es­
pacioso para industria.
Las llaves, Baños 3, piso 2 ° 
izquierda, frente álos Baños de 
las Delicias.
B 1 a n
postre sabrosísimo
D. Agtonío Jgliag Biaueo
C i p u j a n o  D e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por teda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
B n  R o n d a
En finca de campo, á menos 
de dbs kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pisstachio.
M o n d o s —Con e l I F l a n —M i i o v ó l  
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io so  d e  to d a s  
e se n c ia s ; p a r a  e l lo  n o  h a y  m á s  q u e  
t r a n s v a s a r  l a  c r e m a  f r i a  á  la  m á q u in a  
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  R u e v o l *
fiT an  S e b a s t i á n
d e l  e s t ó m a g o . -
Todaa las funciones digestivas se restablecen en algunos dias*con el
B lixíp Gpea
I tónico dígMtivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito es todas las farmacias
C o l l i n  e t  € . » ,  J P a p í s
A l m e n e  a a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una‘casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado;-^conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
C ó m p p a
S e g n p o s  c o n t p a  i n c e n d i o s
C o m p a ñ ía  In g le s a
The Liverpool &LondÓD&Glohe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
. Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compáñía, contrario al principio establecido en casi todas 
!as demál Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los ihmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus fompromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te-
.3Q rtral.
d e  o p é d l t o s r
La Sociedad Defensora de la: 
Propiedades Rústicas, Urbanas 
Industriales y Comerciales d< 
Málaga con domicilio en la callt 
Cistér núm. 28 no solo realiza Ir- 
compra de créditos sino que s; 
encarga del arregló di testamen 
tarias y particiones anticipandt 
los gastos.
S e  v e n d e
una máquina de vapor fuerza 2 
cabrios vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60> (Tienda).
S o  v e I S d e S :
un trozo de estantería en perfec­
to estado. Puede verse, San Tel- 
mo, 16.
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 





















P r o b a d  l o s p r o d u c ­
t o s  d e l  D r .  A .  C s t k e r -  
B l e l e f e l d .  (  f i * l e m a u i a )  
F l á n i n -  -  V a n i lU L n  —  
S a c M u - G e l  a t i n a  R e ­
n i ñ a  e t e .  D e  v e n t a  e n  
i t o d é s  l o s  U l t r a m a r i ­
n o s  á
P t a s .  0 , 2 5  e l  p a q u e t e *  
A l  p o r  m a y o r  
J  u S i u s  T M e s « M á  l a g a ,  
F o r r a n  d i z  1 9
Compalí’a de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
con • los de la COMPAÑIA 
JE  NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas*
y m ^  detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
P l a t a  m e n e a o s
Romero Alejandro, Marqués de Lados 4.
P l a t e M a s
Duarte Leopoldo, Granada 59.
I
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4 
Antonio, Mártires 8.Navarro
Pareja Juan, Nueva 4Ó.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
_ „  , ^ ^ r o e u í » a d o i » e s
Cruz Meléndez Emilio, Victoria L 
Duran Rafael M.‘, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Ro irigiiez Emilio, Trinidad Gnmd I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Moníaño 2. 
Segaleri^ Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Titeela Burgos Luis, Azucena, J.bajo.
c a l i g r a f í a
Cortina del Muelle lül.
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
i d i o m a sAbela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
V e^e Federico F., García Briz 2.
r» e n  p a r t o s
Ocafla de García Francisca,-Moreno Monroy 20.
Q u i n c a l l a
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R e l o j e r í a s
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88. 
ráster Casado Manuel, P. de la Constitución.
R e p r e s e n t a n t e  d e  v i n o
Kando y Compañia Manuel, Torrijos 64.
„   ̂ ^  R e s t a u r a n t s
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18. 
i^rno de Conejo, Torre San Telmo.
R e t b e a d o r  d e  f o t o g r a f í a s
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
S a s t r e r í a s
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32 
Brun Carlos, Carvajal.
Canfano Pérez José, Nicasio Calle I. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
raiomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramosjiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Crnz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
S o c i e d a d e s  d e  s e g u r o s
AHiance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios I.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Latios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez déla Vega. I.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
. S o m b r e r e r í a s
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Nayas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9. '
T a l l e r e s  d e  l a m p i s t e r í a
Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a l l e r e s  d e  t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborío García 11.
T a l l e r e s  d e  p i n t u r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Guadamuro José, Victoria 140 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II, 
Munllo y Arroyo, Alíosano 4.
T a l l e r e s  d e
-7 I K d e  t e r n e r aZalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
y  p a r a  b u q u e s
García Morales Antonio, Topete 13.
Af V e t e r i n » j ? i o s .
J. Ugarte Barrientes 24.' 
MarHn Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
n .  y ,  c o m e r c i oCastilla Luis, Frailes 5.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z A
M I U  P E S E T A S
URINARlÁSI'Iremiado con méd, bnfbrmedx
ción de Barcelona, 1̂ ;  Gran Concurso de París,
Premio en la de Suez 1896. Exito crecieate desde 1878. Uaiosi
aprobadas T recomendadas por las Reales Academias de Bares- 
torca. Varías corporaciones oientíñeas y renombrados
prácticos diariamente las prescriben, reconocieirdo ventaisssü- 
reales,—Farmacia del Dr. PIZi,1 Isza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Amétll 
ca. t>e remiten por correo anticipando su valor, '  ̂ J■Pedid Sándalo Pizd— Desconfiad d© 2as imitaoioaies.
Depositario en Málaga B* G óm es^ ^
EÍ más radical de los preparados exi< 
combatir y  curar todas ]¡
Unico Ensajadií d^Ia mayoría de los H o s ^ T
los clínicos .mas EMINENTES. Después de usar los demás preparados tornar i» S  
TOMACALIN4 ALFAQEME y  notareis alivio á la primera dosis. En Jas principaJes 
manas y en. la-del autor, Conde:de Roroanonés. 8 y lO Madrid
R a b l i a c i o n e i s
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Patque, Postigo Aba­
des núm. 3, (Cortina del Muelle).
pesetas
Vino de B ayard
O c a s i ó n
Por ausentarse su dueño se 
vende un piano en buen uso y 
precio módico. r
En esta Administración dajrán 
razón.
SSte v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Galle 
del Cistér 13 Carpintería.
A *.4 , ? * ® P Í O M  F o s f a t a d a
VINO DF^FfAY^ÁPm” ”° Í’ los convalecientes y todos los débiles vm u DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA v íá <?Ai i 
-Depósito en todas las farmacias. Í c o i  i
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
pildoras para la completa y segura curación de la '
IM POTENCIA,
39. Madrid. Málaga, farmacia dé A. Prolongo
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
CerezuefíSf P^^ones Camineros, cochera.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
^ ’̂ zqda, cochera. Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
ÍS á ra o S f:»  25. y un piso.
Martínez de ía Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
almacenes y un solar. Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, .21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Tomás de Gozar, 19.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Victoria 21.
Andalucía
S e v i l l a
Café La Estrella, Cuna 52 y Sán Jorge 6.
C e u t a
Díaz Gallo Bernabé, fábricá aguardientes
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
Hacienda con industria. Ollería 45.
Huerta en Alhaiirín de la T., Azucena 1. 
Participadón de campo. Huerta del Obispo 8. 
Biaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
C a m p a u a i d a s i  d e  i u e e u d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar i j  --------------------
las parroquias de esta capital al final del toaue I coche especial,
ordinario y que indican dónde es el fuego* ^ I divididá'én cuatro trayectos á los
Campanadas J  P̂ 'l̂ lOS siguientes:
Desde 1 de Mayo el servicio de los tranvías ha 
Oí’g33-izado en la siguiente forma:
Linea del Palo.—Desde Jas seis y media déla 
mañana á las nueve de la>'n'óché, una salida cada 
doce minutos de la Alamédá' y á la media hora se 
ejecutara la primera salida del Palo para Málaga.
Linea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos para Bellavista. r;
Linea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Linea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me- 
dia de la mañana á las diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
nueiin.
Línea de circunvalación.;—Desde las seis y me- 
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
S S c e  minutos de la Alaméda al Postigo de
Además de este servicióse alimentarán los co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público. ; ^
Los días de toros, entes coches especiales á la 
^ ^ ^ veinte céntimos él asienío*
El servicio de baños eijj'pezará el día 1 de Julio
E í n e a  d e l  P a l o
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no-̂  
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.







En la Merced 8......  ^ trayecto,; ^  . /  0 10 ota
.....  Del Cementerio Inglés áí Moría- ’ ^ *Stoi Domingo 
Sun Patricio:, 






Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Tuzjuan, Cerezucía 2.
T á l l e r  d e  J a u l a s
Galvez Mariano, Ollerías 9.
T a p o n e s  d e  c o r e l i o
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T e j i d o s
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Aíanuel, Nueva 53."
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
U n g ü e n t o  d e  F ,  G r e g o r i o
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Z a p a t e r í a s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamiila Manuel, P. de !a Constitución .36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo dfl Conde 1.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 43 y 04,
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia G. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Alozalna
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A n t e q u e r a
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narboná Antonio, coloniales. • 
r Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas 
d e r¿  Francisco, curtidos, hierros 3
Vergara Manuel, café.
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
, ,  , ,  ^s^mpiiios
Molina Vega J o ^  María, comisiones.
A A C.4 , C á r t a m a
Mora Sánc^zJuan, maestro herrador
C u e v a s  B a l a s





Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
I negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes 
n ™  comisiLes. ‘Narvaez Manuel) seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
& " f j o s k  a f f  ^ carpintería.
Vázquez Rodrigue Antonio, maestro de obras
o  r O. G a u e í nGarcía Sánchez Juan, droguería.




co, segundo trayecto .
Del Morlaco á Cinco
tercer trayecto ..........................
De Cinco minutos al Palo, ciiarto
t r a y e c to ...........................
Todo el recorrido de la Alartie- 
I  da al Palo ó viceversa ‘ . . o 30
L í n e a  d e  B e l l a  V i s t a
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06
0.10
noche al
Tren expressjá las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
L le g a d a s
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corte de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo generará las 5.30 t.
•Tren corto de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancías á las 11 n.
V a p o i ? e s
S a U d a s  f i j a s  d e  M á l a g a
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz: parv 
Almena, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.’ . ’
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla: para 
^  Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña> 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar-
Htíelvia
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
„  ̂ „ . Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. •
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
u  í^í Fl3za de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke.
3VT12Z*CÍ3i
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
„  ̂ , Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
„ , , ,  , , Sevilla





los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao. ’
Aceites de oliva
A la entrada,15.50 á 15.75 ptas. los II Ii2 ks
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id! ^
Todos los viernes para Almería, Cartagena Al - 
C etteV '^M S ía’ ^*'™*™'’ Felin,
para Puente-Mayorga, G¡- braltar, Ceuta y Tánger. ^ *
V P“®ate-Mayorga, GibraItar,Ceu­ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, 
Marsella Nemours, Orán y 
R oS!'^^ ''®  Montevideo, Buenos Aires y
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife Montevideo y Buenos Aires. eneriie,
P^ra Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos 
písoSs! f  pe'sei? "“'"e por una ó dos
d íñ  la noche al ser de
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas, hectolitro.
 ̂ ' Almendras
Almendra larga, no hay.
Almendrón, no hay. >
Melliza corta, de 26 á 27,
Almidón
^eón^V ^^^^* ' ^ arroba.
!León!’ ?a1a d?3m" i-eon»,caja de 300 pastillas, 11,75.Brillante v-aj  uc ouu till  n
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas arroh*i’ 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 p ¿  £ S i,a  “
A* j Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42 ptás. los 100 ks 
Moreno superior, 40 á 41 id.*̂  ^
Blanco de primera, 46 á 47 id 
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 67 á 68 id.
Aaúcar dé caña
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 111 j2 kilos.
H a r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 
3 Espigas R., pesetas 37 100 kilos.
3 Espigas B., á 37.50.
2 Espigas, á 36.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.50.
Salvado saco de 60 kilos 1." 1.*, 13 pesetas. 
Salvado saco de 40 2.*, á 8.50.
Salvado saco de 23 3.*, á 4:50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 11.
Al Fábrica de los Remedios 
Alsmeda de Carlos Haes número 2 
Recias de 36 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
mentes.
ü ó i a f á f i F i e a  »
A. Jam e Cañedo—Cristina 16 
Blanco primera caja de 46 kilos 34 pesetas.
» segunda » 30 >
Verde primera » 30 »
» segunda > 26 »
Amarillo superior imitación Rocamora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó muelle *- 
plazas, - P a ra  partidas 'de 
K í  presos y condiciones especia­
les a J. M. Caballero)—Vendeja 19.
Jabón de tránsito
«Morón», Ídem 34 á 35 id.
Ronda, ídem 34 á 35 id.
precios
r 12.75 á 13 pesetas arroba. 
DaM de segunda, 12.25 á 12.50 íd.
Por horas hasta las doce dé la noche oor una dos personas, 2 Ídem ^ una
lOf
s i Q u e
ruresi manuel, chacina por mayor.
cosechero de vinos fa­bricante de aguardientes y de embutidos *
„  , , H o n c l a
Cabrera Loayza José,- médico.
Cm Ignacio Mana del, comisiones.
Manuel, albardoneria y talabartería. 
Antonio, mae.stro de obras
Martin Guerrero Francisco, procuradorMartínez Diego, coloniales ,
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado
V e l e a s - M é l a W
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antonio, ahogado 
Cueva Martin José, abogado.
Franqueo Antonio, fabríca de fideos.
dp??yi« 7 H I COIL  ̂ del Palo, tienedesde as7delam ananaá las 40‘Q6 de la noche 
una salida cada seis minutos dé la Alameda á Bella 
noclfé ^ 10 l j4y 10 lj2 de la
Esta línea está dividida en doS trayectos á 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
In^és, primer trayecto. . . . 010 ota
Del Cementerio Inglés á Bella ‘
Vista, segundo trayecto . . . 0*10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . 0 20 »
L í n e a  d e  l a  B s t a c i ó n  
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la
y e i t o á 0 . 1 o p ^ f * ^ ° ^  compone de un tra-
n  V i c t o r i a - H u e l i nDesde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada doce minutos de la Plaza de lá 
Virtoria al barrio de Huelin. ® ^
El primer coche del barrio de Huelin oara la
p S s  JlgSle “e í ”  “-Veatoailos
Plaza de ia Victoria á la plaza 
u®j3 merced, primer trayecto.
_  Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
» Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto*
Estación del ferrocarril al barrio 
rno de Huelin . , . >.
Uno ó dos trayectos . :: •.
Tres trayectos ó los ctófro ! .' u.io »
U i n e a  d e  e i r c u n v a l a c i ó n
Desde las 7 de la mañgrta á las 9 de la nnrho 
una salida cada doce m inios de la Alamedá nrfe 
cipal esquinadla de Colón, al P o s £  A rañil 
subiendo por calle de Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y Capuchinos.
Al  ̂ primer coche del Postigo Arance oara la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos los precios siguientes: irayectos
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto .
Merced ála de ¡a*
Victoriá, segundo trayecto.
Plaza de la Victoria á la de'Ca­
puchinos, tercer trayecto .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto 
Uno ó dos trayectos. . ! ’









D e d o s  c a b a l lo s  y  c u a t r o  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por unaá
cuatro personas, 1.50 peseta. p u r u n a a
Carrera desde las doce de la noche al spr Hp 
u personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 Ídem. ^ ^
or idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
B iligen cias
Empresas de coches
El correo de Velez.—Coche para Velez* salida diaria á las 6 de la mañana. 
ii).  ̂ Uomercio.—Coches para Fuengirola Marhp 
Ha y Estepona: salida diaria á las 7 de a 
-Administración: Plaza Arrióla 12 ^  mañana.
Cortadillo de primera, 15 áÍ5.50 id. "
Cortadillo de segunda) 14.5Ó/4 15 id.
T7I A Ao ^6“ io la c h a
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id. 
vr ' Bacalao
Noruego fresco, 55 á 56 pesetas quintal 
Islandia fresco, 47 á 48, id. id.
_ Cacaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas Quintal* 
Fernando Póo, 170 á 175 id ^
Guayaquil, 200 á 212 id. ’
Ceylan, 195 á 200. /
Cflífés
205 á 210 pesetas quintal. 
Caraco 1 o superior, de 165 á 170.
° s®g“"da, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130.
ToSaHof” *”®!? .70 libra.Tostado segunda; de 1.40 ál.45 libra.
Carbones
Ñ é S e l f ® M  '“V «lógramos.
Coke Fund, 50 i¿
De Gas, 50 id.
La Moderna.-Coches para Fuengirola «ai5,io 
la Arríoífil.'^® tarde.-Administración: Plaza de
dossaüda?d raS sá1ar.^y^^ta rd r  AH * ^ " f  -̂l̂ ® ^ Ja mañaña y 2 detarde.--Administracion, Castelar 8. -y ^e la
beUayESepSa’ T a f e S ^ ^ ^




Gómez Fuigencio. fábrica' de jabón."
. .aza Modesto, farniacia, ían Francisco 8
López José, platería, Alhóndif a 29 







P opular . recibe El
_ Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m 
Correo general á las 9‘25 m.
1 ren correo dé Granada á las 12‘401 




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Central, P i.de,a Conslifución.
Barcelona
Hotel Colon, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta'
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
''■•“ "■b. P a»o  del
Cereales y  légumbres 
ud as largas Valencia, 45 á 46 pías. 100 kilos 
udías largas motríleñks, no hay. 
udias largas extranjeras, 43 á 45. 
udias cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á J2 otas ' 
44 id. de 12 á 12.50 id ^
12 los 53 kilos:
Maíz morillo, de 10.75 á 11.25los 53 U2kitos.
Matalahúga, de 26:50 á 2^¿5 i S I c i í o s  
Cominos extranjeros, de 55 á 60 
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 iiO niño
Garbanzosmedianos: de 29 á 3l. 'Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
^̂® pelados, 3.50 á 4 50 kilo




marcas*^l!*'de 6 á 7 id. id.
*̂)f®̂ ’tadas de 5.50 áVsÓ id’ id'
C o S f j e  i ' i  ¡ i®̂ ®®̂ °̂> de i.95 á 2 íd id 
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
El™í®” âm®gra, de 175 á 180 pesetas quintal.
ClaviItosdeVnztoar,def77.§?ál8^^Madre ciayo en grano, de -175 
170 4 175.
& r te s ''d T á e ’n?,* .̂^^  ̂4 2.50 tos 460 gramos. 
Pura molida, de 2,75 á 3.
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria,c Puerta Reál 8,
ráro" ^̂®  ̂ de 6 á 6 50
‘'na Kilo; de 2 1 p POSCulS iíiif) ■ rnn ____ícon derecho pagado'*'' 
Pimiento i.iolido fino, de I8 ’ -
I ) P e s c a d o s  p r e p a r a d o s  p a r a  e x p o r ta r
í ,^oqdm"onesjritos en latas de 2 ks, 5.50 ptas. uña. 
Idem de 1 ídem, 2.75 idem idem.
Idem de lj4 idem, 1 idem ídem.
” Rf?‘̂ ^dillas y júreles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de 1J4 kilo, 1.25 ptas una 
“b 5Vitos,’? peAefis'una I ídem de 2 ídem, 4 ídem ídem.
Mdem de 1 idem, 2 idem ídem.
Idem de lj2 idem, 1.25 idem idem.
V in o s
Málaga dulce cotorí2^4^ 13 pesetas arroba. ' 
Blanco seco, 9_4 10 jdem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
A c V a r io s
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptos. libra, 
íd-Holandesa, 2,25 á 2.50 id.  ̂ ’
Id. Hamburgo, 2.25 4 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 4 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas 
Leche en polvo,nuevo prpduc.to,3,50 pías kilo.
M d 35 id. los loo lilo s.
«a Ne®tle, bote 1,55 á 1.60 íd.
Galleí^ de Madrid «La Fortuna».
Maria.de 3 á 3i50 pesetas kilo. .
Postre, 3.50 á 4 id. id.
y Gedeon, 1.75 4 2 id. íd.
Filadelha y Popular, 1.20 á 1 ;50.
^ ll°!2^kito^^^^^' suradas de 5 4 5.25 Ips 
^^íl?i?ld"^^ para sopas lié 7:50 4 8 id. los 
“ m p M t í a s S t , ^  *2 á
y tomnfe. j a t á  de f s  m f e  
ciento.  ̂ ^atas, 23 4 25 ptes. el
®̂ ^̂ °® de8‘75á9p(c-
id ím fd dé9  410 ptas.
S  d' d' ^® ^  d 95 ptas. el ÍOD.lucin la* lu, ae 200 e^r^mne ría ka X kk iIdem id' íd' de 50 4 55 ptas. el 100.
Atún en d® 45 4 47 ptas. el 100.
s e t¿  i 2  ^ata de 1 j2 kilo de 58 4 60 pe-
C o r r e o s
F r a n q u e o  t ín ió n  P o s ta l
yalores declarados
Trr.nr.íf,‘̂ ®''“ *®^do 0,25 idem.' 
í ’ranqueo para la península 
p-r „ A Cartas
Muestras,
250 gramos V Ío7d  y d ®  negocios 0.025 id.--Tarietas^;;<,¡&^®®°®%®^da 100 gramos, 
n nrí :?j.— * ^® ^^̂ *̂ as para el interior (abiertas)0.05 idem.
Porcada 1 tí declarados
c e r t S o ,  0 2 f  i derecho de
pesetas 0.10 ídem. ’ *̂® seguro, cada 250
Franotipr» dsegwados
Por c e r t i f i c a d o s °  ®®*dn. 0‘15 peseta.-
setas, 0‘10 id Por seguro, cada atínm2aj pe-
ser4 de SO^centhnetros de los objetos,de alto. ®®''“ ‘"®tros largo, 20 de ancho p6r ló
y ll2 kilos. á 20 pesetas los II
t*® e l  p o -
lusenclón gratis — __
C u l a  l o s  I t o S .  “  ® "
